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Ce fascicule de la Faune de Madagascar a été basé sur les maté-
riau'lC des collections de l'I.R.S.M., complétées par quelques exemplai-
res que nous avons pu étudier au Muséum de Paris au cours d'un
congé en France en i953. Grâce à l'obligeance de P. Viette, assistant
au Muséum et spécialiste bien connu de 1/1 faune lépidoptérologique
malgache, nous avons pu utiliser les indications die localités relevées
pour toutes les espèces du Muséum de Paris sauf pour quelques for-
mes très communes et certainement répandues dans toute l'île. Les
listes de lpcalités suifiront à montrer par leur peu de variété combien
la faune malgache peut être encore insuffisamment connue.
Préoccupé de faire œuvre faunistique, nous avons réduit au mini-
mum l'appareil bibliographique et les indications de synonymies.
Tananarive, le 31 janvier 1956.
2 R. PAULIAN
Famille des DANAIDAE
Rhopalocères à deux nervures anales, pattes antérieures atrophiées
dans les deux sexes ; nervures normales à la base ; cellule des deux
ailes fermées ; nervure médiane de l'aile antérieure bifurquée à la
hase ; palpes courts.
Chenilles cylindriques, avec de longues et grêles protubérances
dorsales.
Chrysalides pendantès, fixées seulement par l'apex de l'abdomen,
à corps très court et ramassé, épais.
Œufs fusiformes avec un dessin formé de côtes longitudinales et
de lignes transverses.
En général non comestibles, et servant très souvent de modèles ft
des Papillons d'autres familles.
Bien représentés dans la région indo-malaise, les Danaidne sont
plus rares en Afrique et très peu diversifiés à Madagascar où on ne
rencontre que trois espèces. Quelques autres espèces sont connues des
Comores, et les Mascareignes abritent le genre Euploen (1) qui est.
caractéristique par ailleurs de l'Asie tropicale et de la région austro-
malaise.
TABLEAU DES GENRES
Nervure 10 de l'aile antérieure naissant de l'extrémité de la cel-
lule ou derrière elle ; nervure 5 naissant plus près de la base que
la nervure 10 Danaida
Nervure 10 de l'aile antérieure naissant avant l'extrémité de la
cellule ; nervure 5 naissant plus loin de la base que la nervure
10 Amauris
Genre Danaida Latreille
Une seule espèce malgache ; une espèce voisine, caractérisée par
la réduction du dessin blanc, D. dorippus Klug, existe aux Comores.
Danaida chrysippus Linné, Museum Ludov. Ulricae reg., 1764, p.
263. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 1.
Fig. 2.- Env. 65 à 75 mm. - Corps étroit, abdomen pubescent
de brun gris ; tête avec sept points blancs en-dessus ; thorax ave~ cinq
(1) M.\BILI'E cite R. GOIlf{rlli Bsd. comme répandue à Madagascar; nons
ne la crmnaissons que dl' la Rflunion.
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Fig. l. - Sché'ma de la nermllOlI alaire d'lin Lépidoplère avec termino-
logie compaœée des nervures.
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point-s blancs en avant et trois lignes longitudinales en arrière ; palpes
avec deux taches blanches ; côtés du thorax tachés de points blancs ;
fémurs blancs en-dessus. Ailes antérieures allongées, l'angle apic'll
arrondi, le bord externe concave, le bord postérieur droit ; ailes pos-
térieures à bord externe largement arrondi et ondulé. Dessus et dessous
brunâtres ; le bord externe avec une ligne blanche dans les concavités.
Ailes antérieures, en-dessus, avec le bord costal, le bord externe
et largement l'angle apical noir; trois taches blanches le long du bord
costal, au milieu ; une ligne submarginale de taches blanches sur 3
à 7, à raison de deux taches par intervalles ; intervalle 8 avec deux
Fig. 2. - Danaida chl'vsippus L., dessus et dessous.
petites taches apicales blanches, 9 avec une petite tache ; deux taches
submarginales internes sur 4, une tache médiane sur 4, une bande
transverse de taches blanches sur 5 à 7 et 9.
Ailes postérieures avec une bande marginale noire un peu ondu-
lée, portant deux taches blanches sur chacun des intervalles 1 a, 2 à 5
et trois points noirs à la naissance des nervures 4 à fi ; en outre, à la
jonction des nervures 8 et 9 et du bord! costal, une tache blanche limi-
lée en dedans pai un trait noir. Dessous avec, aux aires antérieures,
les taches du dessus, mais l'angle apical est brun, la bande transverse
de taches blanches étant limitée en dedans par une bande noire irré-
gulière portant une tache blanche sur 5 et sur 6, les taches blanches
submarginales plus fortes qu'en dessus. Ailes postérieures avec les
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taches du dessus mais beaucoup plus fortes ; en outre un cerne blanc
limitant ces taches et une tache blanche il la base de l'éperon pré-
costa1.
d'. une tache calTée, noire, au bord postérieur de la nervure 2 des
ailes postérieures, en-dessus, peu après sa naissance ; au-dessous, cette
tache porte en son milieu deux points blancs accolés.
MADAGASCAR : Très abondant partout, surtout dans le Sud-Ouest
où D. chrysippus est le plus commun de tous les Papillons.
Iles Glorieuses rP. Cachan). - Ile Europa (R. Paulian).
MASCAREIGNES: Maurice; La Réunion; Rodriguez.
COMORES.
Fig. 3. - Chenille de D. clzrysippus L.
BIOLOGIE. - La chenille (fig. 3) vit sur les Asclépiadacées : Gom-
phocarpus fruticosus, Stapelia nobilis. Œufs pondus isolément; dres-
sés. Chenilles portant trois paires de saillies épineuses noires : une à
chaque extrémité du corps et une au milieu. Tête blanchâtre à trois
raies noires dont la centrale est tachée de jaune ; pattes tachées de
blanc, avec un anneau jaune basal ; corps blanchâtre avec des plis
transverses noirs, une bande bleue sur chaque segment, ornée de deux
points jaunes.
Chrysalide courte et trapue, avec une ceinture de granulBs dorés.
L'espèce présente des migrations diffuses. Nous en avons observée
une le 16 avril 1948 à 30 km à l'Est de Tuléar sur la route de Tongo-
bory ; sur 2 à 3 km de petits groupes de 5 à 6 Papillons traversaient
sans cesse la route, du Sud au Nord, suivis par d'autres.
Les diverses générations se suivent presque sans arrêt ; l'œuf met
6 jours à éclore en mars, la chenille un mois, la chrysalide 10 jours
en fin mars ; cependant sur les plateaux, l'adulte paraît faire diéfaut
de juillet jusqu'à la fin septembre, ou du moins se raréfier à cette
époque.
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Nous n'ayons jamais observé que la seule forme décrite et figurée
ici et qui correspond à la forme orientis Aur.
L'espèce est parasitée par le Braconidie Apanteles chr,7/sippi Viereck
€t le Tachinide Se,7/rigorn?lia pulchella Mesnil.
Genre Amauris Hübner
Le genre .ellJ/amis est très largement répandu en Afrique. La che-
nille possèderait 4 à 5 paires de protubérances charnues sur les tergi-
tes 2, 3, 5 et 11.
TABLEAU DES ESPÈCES (2)
1. Ailes brunes à dessin blanchâtre .
Ailes blanches à dessin noir .
phaedon
nossima
Amauris nossima Ward, Entom. 'fJwnth. Mag., 1870, p. 225. -
MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 8, pl. 1, fig. 3.
Fig'. 4, 5. - Env. 80 à 82 mm. - Corps noirâtre, avec des ligue::;
I>lLLnches sur le thorax. Ailes moyennes, les antérieures à angle apicul
Ul'rondi et bord externe concave; les postérieures il bord externe anon-
di, mais subanguleux à l'apex des nervures q, et 6.
Dessus blanc, les' deux ailes avec une bordure noire semée de l)oints
submarginaux blancs en deux rangées plus ou moins régulières ; ailes
antérieures avec deux taches subapicales blanches. Angle anal des
ailes postérieures largement rougeâtre. Dessous avec le même dessin,
mais il taches submarginales blanches bien plus nombreuses.
L'espèce, fort rare, est connue par trois types de colOl'ation, dont
la synonymie est fort embrouillée.
forme typica (= interrupta Boullet. conjuncta BouHet, de jasciaia
Bobel· j •
Bord postérieur de l'aile antérieure avec une large bande noire qui
s'étend vers l'intérieur sur le bord postérieur de la cellule près de la
base; une bande transverse noire sépare au second tiers une large plage
12) Le" Comures abritent. en outre la fornH' nltinis Auri\'. de l'espècp
africaine .lmtllu'is nellieidei< Staud. et 1'1I/1lfllu'ii< ('()l/)nrfinl7 Obth. Celte der-
ni&l'e a les taches claires jaunes ; A. DcMeides affinis Ami\'. dilTè're de
1l0SÛI1Iil par la rl'duction de la tache discale blanche des ailes ault'rielll'ps
fjui pst limitée à l'inlermlle 2 p! à une tl'&s faible part de l'intprvallr 1.
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blanche subapicale du disque blanc de l'aile, mais cette bande noire
est interrompu€ au niveau de l'intervalle 4.
MADAGASCAR EST: Vatomandry.
MADAGASCAR NORD: de Diégo-Suarez à Isokitra ; Vohémar.
forme disjuncta Talbot, l'Tans. R. ent. Soc. London, XC, i940, P
322.
Semblable à la forme type, mais la bande transverse noire est
continue et sépare complètement les deux aires blanches des ailes
antérieures (fig. 5).
MADAGASCAR NORD Montagne d'Ambre, XII.
Fig. 4 à 6. - 4, Amauris nossima antsingyi nov. 5, Amal/ris Ilossima
dis;uncta Talbot: 6, Amauris phaedon F.
forme antsingyi nov.
La bande transverse noire est effacée et réduite à un court trait
noir sur les disco-cellulaires ; le bord postérieur des ailes antérieures
est étroitement rebordé de noir et le bord externe des mêmes ailes a
une bande marginale noire réduite (fig. 4).
MADAf;ASCAR OUEST: Antsingy, 63 km Est de Maintirano, VII.
AmallTis nossim{f Ward est une espèce toujours rare ; nous n'en
avons récolté qu'un exemplaire de deux des variétés; nous avons obser-
vé 3 exemplaires de la forme dùjuncta volant sous la voûte forestière
à la Montagne d'Ambre en di?cembre, d'un vol vif et irréguliel~.
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La forme type est signalée par MABILLE, sans précision, de la forêt
de l'Est. RÔBER décrit, en 1937, sa forme detasciala, simple synonyme
de nossirna, de Tananarive. Il y a là une erreur de provenance presque
certaine.
Amauria phaedon Fabricius, Entomoi. Systemat. Suppl., 1798, p.
423. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 7, pl. l, fig. 1 et 2.
Fig. 6. - Env. 64. à 68 mm. - Corps brun ; ailes antérieures à
bord externe à peine sinué, ailes postérieures à bord externe un peu
ondulé. Dessus brun ; les ailes antérieures avec une série de taches
marginales pâles, doublées de trois taches submarginales externes sut
2 à 4. ; une tache pâle à la base de 3 ; une au milieu de la cellule ;
quatre en ligne transverse au second tiers sur 5, 6 et le bord costal ;
deux subapicales. Ailes postérieures avec deux rangées de taches pâles
submarginales, et, au second tiers, une bande transverse, assez déchi-
quetée, pâle.
Dessous à fond plus clair que le diessus, mais avec ]e même dessin.
MADAGASCAR. Cité par MABILLE de Madagascar ; nous n'avons vu
aucun matériel de cette provenance.




Caractérisés par les tarses antérieurs atrophiés dans les deux sexes,
par les palpes non aplatis ; la présence de deux nervures anales ; la
cellule ouverte sur les deux paires d'ailes, l'aile postérieure· avec une
gouttière anale ; les nervures toutes normales à la base; les Nympha-
lides réunissent d'assez nombreuses espèces. Plus qu'aucune autre fa-
mille de Rhopalocères, les Nymphalidles donnent naissance à la fois
à des races géographiques et saisonnières et montrent un remarquable
dimorphisme sexuel.
Chenilles épineuses. Chrysalides en général courtes et renflées,
fixées uniquement par l'extrémité anale.
TABLEAU DES GENRES
1. Nervures 7 et 8 des ailes antérieures toujours plus longues que
leur tige commune 2
Nervures 7 et 8 des ailes antérieures plus courtes que leur tige
commune 3
2. Ailes postérieures à bord externe en courbe continue 1. Euxanthe
Ailes postérieures à bord externe anguleux ou denté 2. Charaxes
3. Eperon précostal des ailes postérieures détaché avant le point 01"
la nervure 8 se sépare de la cellule ou à ce point. " ., . . .. .. . 4
Eperon précostal des ailes postérieures détaché après la sépara-
tion de la nervure 8 et de la cellule 8
4. Nervure 8 des ailes antérieures arrêtée avant le sommet ; bord
externe des ailes postérieures avec une queue sur la nervure 4
et un lobe entre les nervures 1 b et 2 8. Cyrestia
Nervure 8 des ailes antérieures atteignant le bord externe ; ailes
postérieures n'ayant jamais à la fois un lobe et une queue " 5
5. Eperon précostal dies ailes postérieures situé plus près de la base
de l'aile que de la nervure 7·................................ 6
Eperon précostal des ailes postérieures situé plus près de la ner-
vure 7 que de la base 6. Neptia
6. Nervures 7 à \) et if à 12 largement séparées à la base .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Pseudaerea
Nervures 7 à \) et 12 très rapprochées 7
7. L'éperon précostal des ailes postérieures part de la nervure 8
presque au point où celle-ci quitte la cellule 3. Cymothoe
L'éperon précostal des ailes postérieures part de la nervure 8





Fig. 7 à 14. - Schômas de la nervation alaire des Nymplwlides.- 7,
Salamis antel'Q : 8, Smerinll manoro ; 9, Chm'axes ; 10, Neptidopsis jlllYlfl'illiI
Il, Hypolimnas ùellldens ; 1'2, Cymotlzoe Lambertoni ; 13, ByblÎlI ilnvillll/'iI ;
14, PseJ!dacl'en glaucina.
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8. Nervure médiane et nervure 12 des ailes antérieures renflées à
la base 7. Crenis
Nervure médiane des ailes antérieures non l'enflée à la base 9
9. Nervure 12 des ailes antérieures l'enflée en vésicule allongée à
la base.................... 10
Nervure 12 des ailes antérieures non l'enflée à la base 12
10. Yeux pubescents 11. Eurytela
Yeux nus Il
11. Cellule des ailes postérieures fermée 9. Byblia
Cellule des ailes postérieures largement ouverte. 10. NeptidopsÏ5
12. 'Palpes non renflés 13
Article médian des palpes renflé, clair, pubescent de noir .. 18
13. )'eux nus 14
Yeux pubescents............ 17
Fig. 15 à 18. - Schémas de la nervation nlaire des Nymphalides. - 15,
.-l/erica rabella ; 16. Phalallilw plwlfln/ha ; 17, Precis epiclelia : 18, Pseuda-
crefl apa/uroides.
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14. Nervures 5 et 6 dies ailes antérieures réunies à la base .
................................... .. 12. Apaturopsis
Nervures 5 et 6 séparées à la base 15
15. Cellule des ailes antérieures fermée iü
Cellule des ailes antérieures ouverte ~5. Precis. 16. Junonia
HL Palpes noirs tachés de blanc 13. Hypolimnas
Palpes unicolores i4. Salamis
17. Ailes postérieures à bord externe caudé 18. Antanartia
Ailes postérieures à bord externe courbé 17. Pyrameis
18. Yeux yelus 19. Smerin,lIl
Yeux nus 20. Pbalanta
Genre Euxantbe Hübner
Bien caractérisé par ses très larges ailes arrondies et sa coloration
variée de noir brunâtre el de blanc.
Insectes forestiers, à \ 01 irrégulier, rares et à biolog'ie inconnue.
Euxantbe madagascariensis Lucas, Ann. Soc. fut. France, 1~,42, p.
291:1, pl. XII (Godartia), TYPE au Muséum de Paris. - MABILLE in GRA~­
DIDIER, 1886, p. 167, pl. XIV.
Curps robuste, noir, avec quatre taches punctiformes sur la tête,
de nombreuses taches blanches sur la face sternale du thorax et sur
les pattes, les tempes et 3 taches blanches sur chaque palpe.
Fig. 19. -. cf. Env. 85 mm. - Ailes antérieures très transverses ;
bord costal fortement convexe, angle apical un peu saillant, bord
externe sinué. sa plus grande convexité au delà du milieu ; angle
postérieur arrondi. Ailes postérieures à bord externe arrondi et ondulé.
Dessus noir ; ailes antérieures avec deux petites taches parfois réunies
vers l'extrémité de la cellule, une bande transverse submédiane, un peu
oblique d'arrière en ayant de dehors en dedans, formée de 7 taches
blanches allongées : deux dans le 2, un dans ehacun des intervalles
3 à 7 ; en outre de petites taches submarginales dans les intervalles
3 à ~, progressivement plus grandes vers l'avant. Ailes postériel}.res
brunes sur le bord anal ; une tache blanche sur l'extrémité de la cel-
lule et la base des intervalles 5 à 7 ; en outre une tache blanche sub-
marginale SUl' les intervalles 3 à 8, progressivement plus grandes vers
l'avant.
Dessous avec les mêmes taches, sur un fond brun, noir sur le
disque des ailes antérieures ; en outre deux taches submarginales sur
l'intervalle 2 et une traînée blanche sur l'intervalle 1 en dedans de la
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tache inférieure, la bande transverse de l'intervalle 2 des ailes anté-
rieures, deux petites taches blanches sur l'éperon précostal et la cos-
tale des ailes postérieUl'es, une rangée de taches submarginales moyen-
nes, de petites taches punetiformes blanches, à raison de deux points
sur chacun des intervalles 2 à 7 et un point SUl' le 8, et une rangée
de taches submarginales externes à raison d'un point sur chacun des
intervalles 2 à 8.
Fig. 19. -- BIlJ:Unlhe lIl(/llagas(·fl/·ipll.~i.~ Lucas, cf.
S? Env. 95 mm. - Ailes antérieures il bord costal moins convexe,
angle apical non saillant, bord externe rectiligne, légèrement ondulé.
Ailes postérieures comme chez le cf. Coloration générale semblable
à celle du cf mais avec des taches blanches plus étendues. Dessus des
ailes antérieures avec la bande transverse submédiane semblable à
celle du cf, mais avec une tache sur le i, cellule avec quatre taches
en ligne longitudinale, deux points sur le 2 et un point sur les inter-
valles 3 à 7. Ailes postérieures avec une grande tache blanche occu-
pant tout le centre de l'aile et atteignant largement la base, en outl'e,
une bande submarginale comprenant deux points sur le 2, trois points
sur le 3, deux points très inégaux sur le 4 et une tache sur chacun des
intervalles 5 à 8. Dessous des ailes antérieures semblable au-dessus,
mais les taches de la cellule unies, et une petite tache à la base devant
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la nervure costale. Dessous des ailes postérieures avec les taches du
dessus, en outre une tache à la base, une tache sur l'éperon précostal,
une petite tache devant la nervure costale, une rangée submarginale
moyenne êLVec quatre taches sur le 2, deux taches dont une en À sur
les intelTalles 5 il 7 et trois taches sur le 8 ; une rangée marginale
l.'ompr-enant une petite ligne blanche au milieu des intervalles 3 à '7.
Il il été décrit une forme Catalai Le Moult du Faraony (N01'it((tr.;
En/om., 3, 1933, p. 16j, TYPE au Muséum de Paris.
MADAGASCAR EST: Fito ; vallée du Faraony, Mt Vohibint~ll1a, débris
de forêt.
MADAGASCAR CENTRE ; Fianarantsoa ; forêt d'Anosibe.
MADA.GASCAR SAMBIRANü : Nosy Be ?
MADAGASCAR NORD: Diégo-Suarez, XII.
Genre Charaxes Ochsenheimer
Papillons en général de grande taille. il. ailes caudées ou anguleu-
~es, à coloris vifs et dimor-phisme sexuel accusé.
Pr-esq lie exclusivement forestiers, à biologie très mal connue, les
Chara;res r-echerchent à l'état êLdulte les fruits pourris et les excréments.
Leur répartition à Madagascar, malgré l'attrait qu'ils ont présenté de
tout temps pour les collectionneurs. est très mal connue.
TABLEAU DES ESPÈCES
L Ailes postérieures avec une queue à l'extrémité de la nervure 2,
sans queue il. la nervure 4 .... 1. (zoolina subsp.) betsimisaraka
Ailes postériellr-es toujour-s caudées SLlr la nervure 4 2
2. Bord anal des ailes postérieures en-dessous avec des lignes lon-
gitudinales sombres sur fond clair ~~
Bord anal des ailes postérieures en-dessous plus ou moins uni-
colore, sans traits longitudinaux sombres 5
:~. Base des ailes au-dessus sombre...... 4. (brutUtl subsp.,' andara
Base des ailes au-dessus pâle: brune ou jaune 4
4. Dessins dru dessous blanc d'argent ; dent de l'apex de la nervure
des ailes postérieures 3 longue, subégale à celle de la nervure 4
.............................................. 3. andranodorus
Dessins du dessous blancs ou nacrés ; dent de l'apex de la ner-
vure 3 des ailes postérieures très courte 2. phraortes
5. Buse des ailes sombre en-dessus .. 8. (etesippe subsp.) cacuthis
Base des ailes claire en-dessus fi
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6. Dessous des ailes postérieures avec une grosse tache ocemforme
bleue cernée die jaune sur l'intervalle 8. Partie noire du dessus
des ailes postérieures sans taches claires 7. analava
Dessous des ailes postérieures sans tache ocelliforme bleue. Partie
noire du dessus des ailes postérieures avec des taches submar-
~dnales claires 7
7. Base des ailes antérieures en-dessus jaune clair. 5. antamboulou
Base des ailes antérieures en-dessus brun rouge sombre 6. Cowani
1. Charaxes (zoolina subsp.) betsimisaraka Lucèls, Ann. Sc nat., XV,
1872. art. 22, p. 2, TYPE au Muséum de Paris. - MABILLE in GgAN-
DIDIER, 1886, p. 195, pl. XXI, fig. 2 et 2 a.
Fig. 20. - Env. 55 mm. - Ailes antérieures à ang-Ie antérieu,:/.'
hien saillant, bord externe profondément concave, saillant en bosse
à l'apex de la nervure 2 ; ailes postérieures à bord externe ondulé,
échancré entre les deux queues, celle de la nervure 2 très longue et
grêle, au moins chez le d'. Dessus blanc à large bande marginale brun-
noir portant des points apicaux blancs sur les ailes antérieures et des
points manrinaux blancs sur les ailes postérieures qui sont en Dutre
tachées de bleu et dJe roug'e il l'apex. Dessous blanc, avec un dessin forml1
de lilmes transverses rousses et de taches noires et rouges.
MADAGASCAR OUEST: Maromandia.
MADAGASCAR SUD: Beloha III ; Tuléar, forêt du Fiherenana.
SAMBIRANü : Tsaratanana.
Dans l'Est. le C. ::,oo!ina betliiTllirasaka est remplacé par la forme
betanil/lena Lucas. Nous en avons pourtant vu un exemplaire récolté
par Abadie à Rogez et le Muséum de Paris en possède de Tamatave,
de Mmaman8'a et diu Faraony, Vohilava.
forme Lamberloni Lathy, Encycl. Entolft., B. III, Lepidoptem, 1,
1926, p. 95, pl. II, fig'. 1.
L'unique exemplaire connu de cette forme, le type, combine la
coloration du dessus, à fond fauve, de la f. betanimena, et la coloration
du dessous, blanchâtre, de la f. betsimiso-raka. Les taches du dessus
sont plus marquées que dans la f. betanimena et le champ costal des
ailes postérieures est blanc jusqu'à la nervure 7 ; le dessous est sau-
poudré d'écailles olivâtres et les dessins noirs sont plus étroits.
MADAGASCAR : Bejofo.
Décrit comme espèce distincte, le C. Lambertoni ne paraît pas être
plus qu'une simple forure de coloration de C. zoolina betsimùaraka.
16 R. PAL'LIAl'I ,
ab. Franouxi Rousseau-Decelle, Bull. Soc. ent. France, XLIII, 1938,
p. 165, pl. 1, fig. 3 et 4.
Comme Lambertoni, cette forme combine les caractères de betani-
mena et de betsimisaraka. Dessus, ailes antérieures identiques à betani-
mena ; ailes postérieures identiques à betsimisa'raka. Dessous identi-
que à betsimisaraka mais avec un lavis grisâ~re le long des nervures
des ailes antérieures.
MADAGASCAR SUD: forêt de Lambomakandro.
Le type seul est connu, nous ne l'avons pas vu.
20
Fig. 20 et 21. - 20, CIU/T'axes ::oolilla betsimisal'aka Lucas: :21, C/zal'axes
zoolina betanimena Lucas.
ab. firmua Le Cerf, Bull. Muséum, 1923, p. 429.
Taille supérieure à la moyenne : 53-56 mm ; queue de la nervure
4 (sic 1) des ailes postérieures plus courte et obtuse; bordure noire des
ailes antérieures plus large, à point blanc, subapical effacé et sans
points blancs entre les nervures 2 à 5 ; trois petits points blancs entre
les nervures 2 à 5 des ailes postérieures; dessins du dessous plus larges
et plus foncés.
MADAGASCAR' sans précision.
Décrite sur 2 cf, pas retrouvée depuis semble-t-il,. cette aberration
parait très proche de ce que MABILLE figurait sous le nom de relatus
Ward.
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forme betanimena Lucas, A.nn. Sc. nat., XV, 1872, art. 22. p. 3, TYPf:
au Muséum de Paris. '- MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 198, pl. XXIII,
fig. 5 à 7.
Fig. 21. - Caractérisée par la coloration du dessus l'ousse à taches
sombres et par la colOl'ation du dessous pref1que uniformément rousse,
avec une tache bleue à l'apex de 1 b et une bande transverse plus
sombre, cernée de clair en dehors, dans la moitié antérieure des ailes
postérieures ; ailes antérieures avec une rangée submm'ginale entière
de points noirs.
La forme betanililena possède une ab. andriba Ward dont le
dessous des deux ailes est coupé pal' un trait transverse sombre en g
très allongé, cerné de blanc en dedans et en dehOt's : Nasy Be.
MADAGASCAR EST: Rogez ; Fort-Dauphin.
MADAGASCAR SUD: Analavelona.
HAUT SAMBIRANû : 1.000 m, X.
Fig. 22. - C/ul/'rll'es p!z1'1l01'/ps Dbd.
2. Charaxes Phraortes Doubleday, Proc. :,ool. Soc. London, 1847, p. 60.
- MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 177, pl. XXV, fig. 1, 1 a.
Fig. 22. - Env. 9G mm. - Aspect de C. andronodorus Mab., même
coloration du dessus, mais à taches noires un peu réduites ; en par-
ticulier sur les ailes postérieures ; une ligne submarginale rousse.
continue atteint. en arrière, l'apex de la nervure 2.
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Dessous à même coloration mais il dessin diffél'ent ; différences
faibles sur les ailes anlél"Îeures, tr'ès marquées sur les ailes postérieures;
die dehors en dedans le dessin comprend un fin liséré noir, un liséré
blanc, une bande rousse, un liséré noir, une bande blanche renfermant
Fig. 2:1. - Chari/,res i1ndrl/llodo/'/IS MalJ.
une sene de taches roses subconfluentes, une bande brun-roug'e irrégu-
lière s'arrêtant il la nenure 2 au lieu d'atteindre l'apex.
MADAGASCAR EST : Maroantsetra.
MADAGASCAR CENTRE: La Mandraka.
MADAGASCAR ~ORD.
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3. Charaxes andranodonu Mabille, Bull. Soc. ent. Bel,qique, Œ~4, p.
184. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 182, pl. XXI, fig. 1 et 1 a,
pl. XXV a, fig. 1 et 1 a.
Fig. 23. - Env. d 95 mm ; 9 118 mm. -- Corps à fine et dense
pubescence rousse; ailes antérieures à bord externe fortement concave,
anguleusement saillant à l'extrémité des nervures ; ailes postérieures
avee une saillie longue et étroite à l'apex des nervures 2 et.4 et des
saillies plus courtes à l'apex des nervures 3, 5 à 8.
De~sus roux il diesRin noir et deux taches bleues submar§:!inales
sur 1 b.
Dessous roux à dessins blanc d'argent et noir; l'espèce se reconnaît
parmi ses parentes, au dessin des ailes postérieures comprenant de
dehors en dedans, un liséré marginal Hoir, un liséré argenté ; une
bande rousse, un liséré noir ondulé avec ocelle subterminal bleu sur
1 h, une large bande blanc d'argent puis une bande brun-roug'e entière,
sui vie près de la base de dessins argent et noir.
MADAGASCAR CENTRE: La Mandraka, I ; Périnet ; FianaranLsoa.
MADAGASCAR NORD: Montagne d'Ambre.
;l. Charaxes (brutus forme) andara Ward, Enforn. lIIo7lth. Mag., 1873,
p. 200. - MABILLE in GRANDlDIER, 1886, p. 187, pl. XXII, fig. 4 à 6.
Fig. 24. - Env. çf 55 mm ; 9 70 mm. - Corps noir-bleuté à pubes·
Gence foncée. Ailes antérieures à bord externe concave, anguleuse ment
saillant au niveau de l'apex des nervures. Ailes postérieures à longue
saillie gr-91e au niveau de J'apex des nervures 2 et 4, et saillies plus
courtes à l'apex des nervures 3, 5 à 8.
d. Dessus bleu noir. avec le même dessin que la 9, mais des points
marg'inaux rouges plus marqués au milieu des intervalles des ailes
antérieures et une tache subapicale rouge sur 7.
9. Dessus noir, avec un trait marginal roux sur 1 b, précédé de
deux points bleus, et une bande transverse blanche, auréolée de bleu,
allant de 1 b des ailes postérieures jusqu'à 2 des antérieures. suivie
de taches blanches isolées sur les intervalles 2, 3, 4 el5.
Dessous varié de roux clair, de brun, de noir, de blanc et de
bleu.
MADAGASCAR CENTRE : Betroka.
MADAGASCAR OUEST; Antsingy de Bekopaka, VII ; Morafenobé, forêt
Mahajeby ; Maromandia.
2\1ADAGASCAR SUD; Tuléar, forêt du Fiherenana ; Betioky.
SAMRJRANO ; Mt. Tsaratanana.
Fig. 24 et 25. - 24, C/zol'axes In'ulus {lIlfla/'fl Ward" ~
antamboulou Luca;;,
25, C/zal'axes
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5 Charaxes antamboulou Lucas, Ann. Sc. nal., XV, 1872, art. 22. p. 1.
- MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 191, pl. XXIII, fig. 1 à 4, pl.
XXV a, fig. 3.
Fig. 25. - Env. 68 à 75 mm. - Corps noir à dense et longue pu-
bescence rousse. Ailes antérieures à angle externe bien saillant, arrondi
en dehors ; bord externe concave et anguleux à l'apex des nervures ;
ailes postérieures anguleusement saillantes en longue dent à l'apex des
nervures 3, 5 à 7, en très longue queue à l'apex des nervures 2 et 4.
cf. Dessus l'aUlx foncé, la moitié distale des ailes antérieures noire
avec des taches rousses comprenant une bande marginale externe, une
rangée de taches submarginales sur 1 b à 7 ; une tache à l'apex de la
cellule et à la base de 3 et des taches à la base de 5 à 7. Ailes posté-
rieures avec une tache noire sur la partie discale antéro-externe, séparée
du bord par une bandie marginale rousse, portant de 2 à 7 une série
de taches submarginales rouges, suivies en dehors sur 2 et 3, par
une tache bleue ; 1 b avec deux taches submarginales bleues cernées
de noir en dehors, de jaune, puis de noir en dedans.
Dessous roug'eâtre avec des ombres ondulées sur les ailes anté-
rieures : la cellule avec 5 bandes transverses noires ondulées, cernées
de blanc, suivies par une bande semblable à la base de 3 et de 4 et
une plus distale à la base de 5 à 7 ; une plus grosse tache noire irré-
gulière à la base de 2. Sur les ailes postérieures le bord externe est
rouge vif de la nervure 2 à la nervure 8, le rouge est suivi d'un fin
liséré bleuâtre, lui-même suivi d'une rangée submm'ginale de taches
rouges ; 1 b avec deux taches sUlbmarginales bleues bordées de noir en
dehors ; un arc clair bordant les taches bleues en dedans ; en outre
un arc clair cerné de noir, submarginal interne, sur 1 b, suivi vers le
bord costal de l'aile d'une strie ondulée rougeâtre.
~. Coloration générale semblable à celle du cf mais sensiblement
plus pâle, au moins sur le dessus.
MADAGASCAR EST ; F'ito ; Sahasinaka, Ampasimpotsy et Sahanam-
bohitra.
MADAGASCAR CENTRE: Ankazobé. Manankazo, II ; Sihanaka ; Man·
dritsara ; Bealanana ; Fianarantsoa.
MADAGASCAR OUEST : Antsingy de Bekopaka, VII ; Morondava ;
Mal'Omandia.
MADAGASCAR SUD: Tuléar, forêt du Fiherenana, forêt de Lamboma-
kandro'; Antanimora ; cap Sainte-Marie.
Nous rattachons avec doute à la f. meridi90alis Le Cerf décrite de
Fianarantsoa, une ~ de taille assez faible, clJe l'Antsingy, caractérisée
par la netteté des dessins du dessous des ailes postérieures. Elle pré-
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sente une bande transverse discale rouge entière, EU1VIe en-dedans
d'une bande blanche allant du bord costal jusqu'à la base de la ner-
vure 2. La base porte des taches blanches sur la cellule et devant
l'éperon précostal.
Ce type de coloration se retrouve, atténué, chez l'exemplaire 9 de
l\lanankazo ; chez celui-ci la bande transverse rouge est limitée en-
dedans par un trait ondulé blanc, suivi d'un trait ondulé noir ; le trait
noir n'étant qu'à peine indiqué sur l'exemplaire de 1'.Antsim.:y.
6. Charaxes Cowani Butler, Ann. Ma.g. nat. Hist., (5) II, p. 285.
Fig. 26. - Env. 66 mm. - Caractères généraux de C. antombou-
Lou Lucas dont il diffère par la base des deux paires d'ailes, en-dessus,
brun rouge ; le reste de la surface noir velouté il. taches roug'es très
nettement délimitées. Dessous rose avec des lignes plus foncées et àes
lignes argentées ; ocelles bleus.
MADAGASCAR CENTRE : Ambositra, 35 km au Sud d'.-\mhositra,
1.700 !ll ; Tananarive (Blanc, 18~5).
/. Charaxes analava Ward, Entom. month. Mog., IX, 1872, p. 3. --
MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 194. pl. XXV a, fig. 2 et 2 a.
Fig. 27. - Env. 80 mm. - Corps noir à dense et fine pubescence
hfanc-jaunàtre. Ailes antérieures à bord externe concave, anguleuse-
ment saillant à l'apex des nervures, surtout de la nervure 2 ; ailes pos-
térieures avec de longues saillies étroites à l'apex des nervures 2 à
4, et des saillies anguleuses à l'apex des nervures 6 et 7.
Dessous roux pâle ; ailes antérieures avec toute la moitié apicale
noire ou brun noir ; ornée d'une tache submarginale claire de grande
taille sur les intervalles 1 b à 3 et 6, et une tache semblable, mais
petite, sur 5 ; en outre une assez grande tache claire sur la base de ,
et 6, atteig-nant le bord costal qui est éclairci jusqu'à l'apex de 10.
Ailes postérieures avec l'angle apical externe rembruni jusqu'à
la base de la queue de la nervure 4, un liséré bleuté submarginal sur
les intervalles 1 b à 4, plus marqué sur 1 b et 4, suivi en-d€dans d'un
liséré noir ; puis d'un liséré presque Liane ; en outre des ombres bru-
nes submarginales internes sur 2 et 3.
Dessous varié de brun rouge, de noir, de bleu&tre et de blanc.
MADAGASCAR EST: Famony, Mt Vohibintana, Ankarampotsy.
M..\DAGASCAR CENTRE: Mandritsara.
MADAGASCAR OUEST : Antsingy de Bekopaka, VII ; Namoroka ; Mo-
rafenobe, forêt Mahajeby.
SAMBIRANO.
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Fig. 26 eL 27. - 26, Chal'axes Cowani Buller; 27, Clwl'axes analava Ward.
8. Charaxea (etesippe wbsp.) cacuthis Hewitson, Exotic Butterfl., 1863,
pl. III, fig. 12-13. - MABIlLE in GRANDIDIER, 1886, p. 189, pl. XXII,
fig. 1 à 3. - ,!ntanala Lucas, TYPE au Muséum de Paris.
Fig. 28. - Env. çf 50 à 65 mm. - Ç? 70 mm. - Corps noir à fine
pubescence grise ou brune. Ailes antérieures à bord externe anguleu-
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sement saillant au niveau de l'apex des nervures. Ailes postérieures
à bord externe prolongé en longue saillie étroite à l'apex des nervu-
res 2 et 4 ; l'apex des nervures 5 à 8 simplement anguleux ; le bord
échancré entre les saillies terminales de 5 et de 6.
28 29
Fig. 21; et 29. - 28, ClllIm.res elfsippe eacutllis Hew., cf ; 29, Cymothoe
Lambel'ioni Ob., cf.
cf. Dessus noir à dessins bleus et taches punctiformes blanches.
Dessous varié de bistre, de noir, de roux et de blanc.
t:;? Ailes relativement plus larges. Dessus brun noir à dessins
blancs, devenant brun jaunâtre par places. Dessous coloré comme le
cf,
MADAGASCAR EST : Fort-Dauphin, Isaka ; Maroantsetra, Ambodi-
voang'y ; Antanambé ; Andevoranto ; Faraony.
MADAGASCAR CENTRE : Bealanana ; Mandritsara ; Moramanga.
MADAGASCAR OUEST : Antsingy Nord, VII ; Maromandia.
MADAGASCAR SUD: Betioky ; Tuléar, forêt de Lambomakandiro.
Genre Cymothoe Hübner
Ailes souvent sinuées et caudées au bord postérieur; dimorphisme
sexuel très accusé.
Très répandu dans les régions forestières d'Afrique, le genre
Cymot/we n'est représenté à Madagascar que par une espèce unique
dont la biologie est ineonnue.
R. P.-\ULIAN PI.. 1
Clwfo.1:es ontombou'lo11 Lucas
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Chenille (d'après les espèces africaines) avec une paire d'épines
dressées, fortes, presque simples, sur les segments méso et métatho-
raciques et sur les 8 premiers segments abdominaux.
Chrysalide arrondie, inerme sauf deux courtes pointes céphaliques.
1. Cymothoe Lamb~rtoni Oberthür, Et. Lépidopt. Camp., XXI, 192'3.
p. 125, pl.
Fig. 29. -- Env. 45 à 55 mm. - Corps noir à dense pubescence
-d'ressée grise. Ailes antérieures à angle apical bien saillant mais arrondI
au sommet, bord externe en courbe entière, fortement concave. Ailes
postérieures à angle anal bien saillant ; bord externe faiblement on-
dulé et bisinué.
rJ. Dessus noir à taches blanches et ombres grises ; dessous brun
clair sur fond jaunâtre, coupé d'une ligne transversale entière rou-
geâtre.
'il. Dessus noir avee une large bande transVerse blanche traver-
sant les deux ailes, accompagnée de poinis submarginaux blancs, plus
visibles SUl' les antérieures, et de trois points blancs au delà de l'apex
de la cellule. Dessous lilas, avec le même dessin blanc.
SAMBIRANü : Tsaratanana (loc. typ.).
NORD; Montagne d'Ambre, 1.000 m, XII (R. P.).
forme lux Le Cerf, Enc.yC!. Entom., BIll, Lepidoptera, 3, 1929, p.
121.
Diffère de la forme type pal' le fond des aiIes jaune fauve très clair,
avec des dessins noirs très réduits.
MADAGASCAR SUD-EsT: Décrit sur 1 rJ réeolté par R. Decary.
Genre Aterica Boisduval
Ailes arrondies, larges ; coloration sombre à bandes transversales
elaires sur les antérieures.
Insectes forestiers à vol assez lourd ; biologie inconnue.
Le genre est représenté en Afrique et à Madagascar.
Aterica rabena Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1883, p. 47, pl.
VIII, fig. 2. - MAllIILE in GRANDIDIER, 1886, p. 175, pl. XX, fig. if
et 12.
Fig. 3'0. -- Env. rJ ; 45 à 50 mm ; ~ : 60 mm. ~ Corps noir à
fine, dense et courte pubescence rousse ; dessous de l'abdomen et pal-
pes fauves. Ailes antérieures courtes, à bord costal convexe, angle ex-
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Lerne bien marqué, bord externe dl'oit et anS'le postérieur droit il
sommet llrrondi. Ailes postérieures gl'andes à bOl'd externe en courbe
ondulée régulièl'e.
Dessus des ailes antérieures rousses à la base, brunes sur toute la
partie distale, avec dans lu cellule, à la base, un trait blanc en V
ouvert vers l'intérieur, parfois double ; au nivéau du milieu, une
bande transverse de taches blanches comprenant deux taches sur i b.
une tache sur 2, une sur 3, une sur l'apex de la cellule, une à la base
de 5 et une sur la cellule le long dm bord antérieur; en outre une rangée
submarginale de taches blanches sur i b à 4 et une bande transverse
subapicale de taches blanches avec une tache sur 4, deux taches SUl'
5 et une t.ache sur 6. Dessus des ailes postérieures largement roux,
avec une paire costale brune et une ligne de traits submarginaux bruns
sm 2 il 6. Dessous des ailes antérieures beige, avec une très large
tache discale brune, et l'ombre des taches blanches du dessus. Dessous
des ailes postérieures beige, a\'ec deux points noirs vers le milieu de
IR cellule ; des ombres irrégulières, plus denses vers la base.
Fil.:'. 31J. - ,1lerica /'aiJCIIIl Ilsd. et variations rie la coloration de l'aile
antérieure.
MADAGASCAR EST: Muroantsetra, Ambodivoangy, II ; Antanambé ;
ManHnara ; forêt de Tampolo, VIII ; Vatomandry ; Rogez ; Bricka-
ville, IX ; Mahanoro ; Tsianovoka ; Faraony, Vohilava, Vohibintana ;
Ifanadiana ; Mananjary ; Fort-Dauphin, Isaka.
MADAGASCAR CENTRE: Mandritsara.
MADAGASCAR OOEST : Antsingy de BekopakH, VII ; Ambilobe ; Am-
pijoroa près Tsaramandroso ; NamOl'oka ; Morafenobé, fürêt Maq.~jeby .
Besalampy ; Soalala ; Bokürano ; Sitampiky ; de Morondava à Tuléar.
D\!'JAlDAE, NYMPHALlDAE, ACRAEIDAE
IVL<\DAGASCAR SUD-OUEST : Sept Lacs près TulÉar
1.320 m ; Ambovombé.
e'AMBlRANO : Nosy Komba, III Nosy-Be.




Ailes assez larges ; dessins analogues à ceux des Danaïdes. Che-
nille avec une paire d'épines faiblement ramifiées, disposées latérale-
ment SUl' les segments méso et métathoraciques et sur les huit premiers
seg"ments abdominaux ; la première et la dernière paire plus longues
que les autres.
Chysalide à tête longuement étirée en pointe ; corps angulé au
ni veau rie l'articulation thoraco-abdominale.
Genre répandu en Afrique et à Madagascar.
TABLEAU DES ESPÈCES
Base des ailes postérieures en-dessous avec des points ULt des
traits noirs 1. (lueretia subsp.) apaturoides
Base des ailes postérieures sans points ou traits noirs en-dessous
............................................ "..... 2. glaucina
1. Pseudaerea (lucretia subsp.) apaturoides F'elder, Reise Novara, Lé-
pidoptères, Ill, 1867, p. 416. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 165,
pl. XX, fig. 1 et 2.
Fig. 31. - Env. 50 à 52 mm. - Cor}Js brun noir, blanchàtre sur
la ligne médioventrale ; tête avec un trait blanc derrière les yeux et
quatre points blancs entre ceux-ci. Ailes antérieures à angle a.pical
externe en lobe bien saillant, un peu obtus; bord externe ondulé. Ailes
postérieures à bord externe fortement ondulé.
Dessus des deux ailes noir ou brun-noir, plus clair dans la région
anale des postérieures ; une Egne submarginale de points blancs, à
raison de deux points par intervalle, de 1 b à 6 des ailes antérieures
et de 2 à 7 d'es postérieures ; une bande transverse blanche au milieu
des ailes postérieures allant de la nervure 1 b au bol'di costal et couvrant
l'apex de la cellule, prolongée sur l'aile antérieure par une bande sem-
blable dépassant à peine la nervure 2 et suivie d'une grosse tache sur
2, une sur 3, une sur 4, une sur la cellule, une subapicale sur 5 et
une sur 6. Un liséré blanc dans le creux des sinuosités marginales.
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Dessous roussâtre, jaune dans l'espace précostal. Ailes antérieu-
res avec le dessin pâle du dessus, simplement plus agrandi. Ailes pos-
terieures à peine teintées à la base qui porte 7 points noirs diispDSés
en ellipse et entourant une tache ocre; puis largement blanches, enfin
rousses, avec un fin liséré noir sur les convexités et blanc dans les
concavités, et la ligne submarginale de points blancs du dessus, sim-
plement plus grands et mieux marqu~s. Nervure" noircies dans la
région anale des ailes postérieures.
Fig. 31 et 32. - 31, Pselldacrea luC/'elifl apatul'vides Felù. : 32, Pseudacl'ea
glaucina Guenée.
MADAGASCAR, zones boisées de l'Est: Tamatave, I<~anandrana ; Von-
drozo ; Fito ; Faraony, Vohilava ; Rogez ; Fort-Dauphin, Isaka.
MADAGASCAR CENTRE : Périnet, I.
MADAGASCAR OUEST : Maromandia.
MADAGASCAR SUD: pays Antandroy.
Aux Comores le Pseudacrea lucretia Cr. d'Afrique Orientale est
représenté par la race comorana Obth. qui diffère de upatllroides Fldr.
par la réduction de la tache médiane du bord postérieur des ailes anté-
rieures, qui n'atteint vers l'avant que le milieu de l'espace 1 b.
La chenille et la plante hôte des formes malgaches ne sont pas
connues ; la forme type vit, en Afrique, sur Mimusops et Chrysoplzyl-
lum. La chenille est vert vif en-dessus, blanchâtre en-dessous, avec
les lignes latérales, la tête et les premières épines roses et les sui-
vantes jaune clair.
Chrysalide verte à ligne latérale jaune et tête très étirée en pointe.
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2. Pseudaerea glaucina Guénée, Voy. Madagascar Vinson, 1864, p. 38,
pl. VI, fig. 5 et 6. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 164, pl. XVIII,
fig. 10 et 11.
Fig. 32. - Env. 52 à 60 mm. - Corps roux en-dessus, blanchâ-
tre en-dessous ; tête avec des taches blanches derrière les tempes, et
trois points blancs entre les yeux. Ailes antérieures assez étroites ;
angle apical externe bien saillant en dehors en lobe arrondi, bord ex-
terne en courbe fortement concave, régulièrement ondulée. Ailes pos-
térieures à bord externe très fortement ondulé.
Dessus des ailes antérieures noir-brun, avec dies taches vert très
pâle comprenant une tache subrectangulaire sur 1 b, prolongée ju:;-
qu'à la base par une strie semblable; une tache analogue à la base de
2 ; la cellule, sauf trois taches noires ; un arc transverse de taches
subapicales sur 4 à 6 et 9 ; une rangée de points submarginaux de
:1 b à 8, en double courbe, venant au contact de l'arc transverse. Des-
sous plus pâle mais avec les mêmes dessins, une aire jaune le long du
bord costal.
Dessus des ailes postérieures noir-roux, avec une tache blanche
au milieu de 7 et une rangée de très petits points submarginaux de
1 h à 6. Dessous à poo près semblable, mais plus clair, le bord costal
jaunâtre et une ombre transversale claire vers le milieu.
MADAGASCAR EST : Analamazaotra ; Tamatave ; Fito ; Foulepointe ;
Mananara, Ivontaka ; Anove, Manambato ; Sahasinaka, Sahanambo-
hitra : Faraony, Vohibintana ; Fort-Dauphin, Isaka.
MADAGASCAR SUD: Sakaraha, Mitia : Tuléar, forêt du Fiherenana.
Genre Neptis Fabricius
Corps de petite taille à ailes noires variées de taches blanches ou
jaunes en bandes ou en lignes formant un dessin caractéristique.
Chenilles tuberculées. Chrysalide courte. épaisse, à tête bilobée et
face dorsale tuberculée.
La biologie des espèces malgaches est inconnue. Le genre, en
dehors des espèces africaines et malgache, compte un certain nombre
d'espèces propres aux Mascareignes et aux Comores.
TABLEAU DES ESPÈCES
1. Dessins clairs du dessus jaunes 2
Dessins clairs du dessus blancs 4
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2. Ailes antérieures avec trois groupes de taches jaunes au-dessus,
la tache postérieure touchant le bord postérieur (Mayotte) .
. . . . , , , " ., , . . . . . . . .. . . . (mayottensis)
Ailes antérieures avec deux groupes de taches jaunes. . . . . . . . 3
3. Tache apicale des ailes antérieures simple (Grande Comore) (fig.
33) ••................•.••..••.•.....•............ (comorarum)
Tache apicale des ailes antérieures double 1. Decaryi
4. Dessous dies ailes postérieures clair, taché de brun à la base. Ner-
vure 10 des ailes postérieures naissant après l'extrémité de la
cellule 5
Dessous des ailes postérieures noirâtre avec deux ou trois bandes
transverses blanches à la base. Nervure 10 des ailes antérieures
naissant avant l'extrémité de la cellule 6
5. Cellule des ailes antérieures uniformément sombre en-dessus. au
plus avec de fins points blancs épars 2. saclava
Cellule des ailes antérieures avec une ligne longitudinale médiane
Hanche 3. (meteUa subsp.) gratilla
6. Bande transverse claire du dessus des ailes antérieures divisée
en deux taches par une ligne noire au niveau des nervures 4 et 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. kikideli
Bande transverse claire du dessus des ailes antérieures divisée
en trois grandes taches, bien séparées 5. aextilla
1. Neptia Decaryi Le Cerf, Encycl. En/01l/., B. III, Lepidoptera, III,
1929, p. 125.
Fig. 34. _.. Env. 43 mm. - Corps noir en-dessus, blanc sale en-
dessous ; palpes blancs à ligne externe noire. Ailes brun noir à bord
ondulé. Dessus des ailes antérieures avec deux grandes taches sub-
apicales jaunes entre 5 et 7, surmontées d'une petite tache entre 7 et 9 .
une grande tache jaune, discale, ovalaire, oblique, allant de la nervure
2 au milieu de l'intervalle 5 ; trois points blancs en ligne dans la
cellule. Dessus des ailes postérieures avec une bande médiane jaune
alla'nt de 1 b à (j ; aire costale transparente atteignant le milieu de la
cellule. Dessous des ailes antérieures brun-roussâtre, éclairci au bord
costal et la\'é de jaune ocracé à la base ; mêmes dessins jaunes qu'en
dessus, des points blancs en plus. Dessous des ailes postérieures jaune
ocracé il. la base, avec trois rangées peu nettes de points blancs bleu-
âtres.
MADAGASC.AR : Tsantsany.
Seul le type de cette espèce, récolté pal' R. Decary, est connu. Il
n'avaiL pas été figuré par LE CERF.
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2. Neptis saclava Boisduval, Fanne entom. Madagascar, 1833, p. 49.
Fig. 35, 37 h. - Env. 40--i2 mm. - Corps noirâtre, blanc
en-dessous ; palpes entièrement blancs ; antennes à massue ,inueuse,
un peu obtuse à l'apex. Ailes antérieures assez longues et étroites, à
bord externe ondulé, bord postérieur sinué, angle apical externe arrondi




Fig-. 33 à 36. - 33, ,Veptis CO mo1"({/'11I11 Ob. : 34, .Yeptis Decrll"!Ii Le Cerf
35, Neptis sarlflNl Roisel., face inférieure: 36, :replis kikirleli Boisd.
Dessus brun, à dessins blancs et noirs. ~,ur les ailes antérieLll'es les
dessins blancs comprennent des points SUl' la cellule, un trait apical
transverse, cerné de noir, à son extrémité, suivi distalement de deux
points ; Ulle grosse tache 5ur le milieu du bord postérieur de l'aile,
séparée d'une grosse tache discale sur les intervalles 2 et 3 pal' un trait
noir, parfois réduit ou nul, le long de la nervure 2 ; une petite tache
blanche à la base du 4, des taches plus grandes sur 5. 6 et 8, ces taches
formant un arc subapical ; extérieurement à cet arC, trois rangées de
taches blanches linéaires ; le long du bord externe, ces taches séparées
par des traits noirs ; la rangée interne est parallèle aux deux séries
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de Laches blanches plus internes ; bord externe blanc dans les con-
.cavités.
Sur les ailes postérieures le dessin blanc comprend une large
bande transverse coupant entièrement l'aile en son milieu et une
rang'ée transverse submar~inale interne de lignes blanches cernées
,en-dedans d'un trait noir et en dehors de deux traits noirs ; concavités
du bord externe à liséré blanc.
Dessous plus pâle que le dessus, avec le même dessin ; la base des
ailes postérieures avec des dessins bruns et bl~ncs irréguliers ; le bord
externe des ailes postérieures avec quatre rangées de traits blancs sub-
marginaux.
MADAGASCAR EST: Fort-Dauphin, Isaka, VIII; Faraony, Vohilava ;
forêt Nord d'Anosibé, 1 ; Rogez, II ; Anivorano ; Fito ; Maroantsetra,
Ambodivoangy, III.
MADAGASCAR CENTRE: Isalo Nord, VIII; Moramanga ; Périnet, 1.
MADAGASCAR OUEST : Antsingy, 65 km Est de Maintirano, VII
Ambilobe.
MADAGASCAR SUD : Sept Lacs près Tuléar, IV ; Analavelona,
1320 m ; Tuléar, forêt du Fiherenana.
SAMBIRANO : Nosy Be.
3. Neptis (metella subsp.) gratilla Mabille, Bull. Soc. en/omo Belg.,.
1880, p. CVI ; in GRANDIDIER, 18R6, p. 172, pl. XVIII A, fig. 7.
Env. 50 mm. - Ailes assez étroites, faiblement ondulées au bord
-externe. Dessus noirâtre avec deux rangées submarginales de traits
blancs sur les deux ailes ; une bande longitudinale blanche suivie de
deux points blancs sur la cellule des ailes antérieures ; une bande
transverse blanche, irrégulière et interrompue sur le 2 et le long de la
nervure 4 par un trait transverse sombre, sur les antérieures ; ailes
postérieUI'es avec une bande transverse blanche entière, suivie vers
l'extérieur, avant les traits submarginaux, d'une série d'arcs gris.
Dessous blanchâtre, avec les dessins sombres du dessus bien visibles;
bord costal des ailes antérieures jaunâtre- ; base des ailes postérieures
jaunâtre avec un semis de taches noires; les arcs gris du dessus des
postérieures, jaunâtres.
MADAGASCAR EST : Tamatave.
Espèce qui paraît très rare et que nous ne connaissons pas en
nature.
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4. Neptis kikideli Boisdiuval, Faune entom. Madagascar, 1833, p. 50. -
MABilLE in GRANDIDIER, 1886, p. 171, pl. XX, fig.\} et 10.
Fig. 36, 37 c. - Env. 44 mm. - Corps brun noir, blanc en-dessous,
comme les palpes' et les pattes. Ailes médiocrement larges, à angle
apical ex~erne des antérieures arrondi et bord externe ondulé sur les
deux paires.
Dessin diu dessus semblable à celui de N. saclava, en différant
par l'absence fréquente des points blancs de la cellule, la plus grande
extension des taches discales blanches dont la postérieure n'est pas
interrompue au milieu, et par la réduction, allant jusqu'à disparition
parfois, des traits blancs submarginaux.
Dessous ne différant de celui de N. saclava, Ollltre l'extension plus
grande des taches blanches, que par la présence, dans la partie brune
de la base des ailes postérieures, de deux traits blancs obliques dont
l'externe est parfois divisé en deux taches.
a
b c
Fig. 37. - Valves et apex du pénis: a, de N. comorarum Ob. ; b, de N.
saclava Boisd. ; c, N. kikideli Boisd.
MADAGASCAR EST : Andevoranto ; Tamatave, Ivoloina, 1 ; Fito
Mananjary, Sandramora ; Faraony, Vohilava ; Fort-Dauphin.
MADAGASCAR CENTRE : Tananarive IX.
MADAGASCAR OUEST: Maevatanana ; Majunga; Namoroka ; Soa-
lala ; Bokarano ; Maromandia.
MADAGASCAR SUD : Analavelona, 1.320 m ; Tuléar, forêt du Fihe-
y·enana.
5. Neptis sextilla Mabille, Le Naturaliste, 1882, p. 99 ; in GRANDIDIER,
1886, p. 174 (3).
Env. 45 mm. - En dehors des caractères du tableau, tirés d'une




description assez confuse de MABn..LE, car l'espèce nous est demeurée
inconnue en nature, elle est caractéJrisée par le bord externe des ailes
antérieures noir pur, sans les traits blancs habituels.
MADAGASCAR EST.
Genre Crenis Boisduval
Ailes assez hautes, à angle apical bien marqué ; dessus brun
varié de sombre ; dessins très peu distincts.
Chenilles avec six rangées de courtes épines ramifiées. Chrysa-
lide à tête bilobée, épaules anguleuses.
Bien répandu en Afrique, ce genre ne comprend que quelques
espèces malgaches, d'une identification assez délicate.
TABLEAU DES ESPÈCES
L Ailes antérieures, en-dessous, à base brune, apex gris rosé, une
large bande transverse, régulière, noire, entre les deux .
. . . . . " ' '. . . 1. madagascariensis
Ailes antérieures en-dessous à dessins plus ou moins compliqués,
mais jamais avec une bande transverse continue, noire, coupant
l'aile en deux 2
2. Ailes postérieures en-dessous padois assombries à la base, mais
sans bande transverse sombre bien marquée .... 2. amazoula
Ailes postérieures en-dessous avec une bandie transverse som-
bre, ou un fort trait sombre, vers le milieu 3. howensÎs
1. Crenis madagascariensis Boisduval, Faune entom. Madagascar,
1883, p. 48. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 151, pl. XVII, fig.
1 et 2.
Fig. 38, 42. - Env. 55 à 60 mm. - Corps noir à abdomen plus
clair. Ailes antérieures à angle apical externe marqué; bord externe
faiblement concave et ondulé '; ailes postérieures à bord externe assez
fortement ondiulé.
Dessus brun rouge, la moitié apicale des ailes antérieures noire,
avec une, tache rouge subapicale sur 6 à 8. Ailes postérieures à bord
externe un peUl assombri ; avec de fins points submarginaux noirs
sur 2 à 5.
Dessous grisâtre soyeux avec des lignes ombrées; une bande trans-
verse subapicale noire sur les ailes anbé'rieures, la base entièrement
rousse ; dies points submarginaux plus distincts sur 1 b à 7 des ailes
postérieures.
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MADAGASCAR EST : Brickaville ; Faraony, Vohilava.
MADAGASCAR CENTRE : Tananarive, II ; Ambatoloana, 1 ; Betroka.
MADAGASCAR OUEST : Ankarafantsika, 1 ; Maromandia.
MADAGASCAR SUD : Tuléar, forêt du Fiherenana.
2. Crenis howensis Staudinger, Exot. Schmett., l, p. 108. - natalensis
Mabille (nec Boisduval) in GRANDIDIER, 1886, p. 152, pl. XVII, fig.
3 à 6,
Fig. 41. - Env. 50 mm. - Corps brunâtre. Ailes antérieures à bord
externe ondulé. Dessus brun-roux, avec une étroite bordure plus
sombre ; ailes antérieures avec en outre une rangée submarginale ex-
terne de points sur 3 à 9 et une rangée submarginale interne de points
sur 2, 5 à 8 ; ailes postérieures avec une rangée submarginale externe
de traits, et une rangée submarginale inte~ne de points sur 2 à 8.
39
Fig. 38 el 39. - 38, Crenis madagascariensis Boisd. ; 39, Crenis ama-
zoula Mab.
Dessous avec la base des ailes antérieures rousse, . l'apex gris ; une
tache transverse sombre, prolong'ée vers la cellule, au tiers apical, et
une ombre sombre entre les taches submarginales internes et externes
de J'apex. Ailes postérieures avec un trait submarginal externe ondulé;
presque continu; une rangée de points sombres, entourés d'un anneau
brun, sur 2 à 8 ; une bande transverse sombre près de la base.
cf. Dessus des ailes antérieures avec un trait longitudinal sombre
vers le milieu de la longueur, le long du bord costal; la bande sombre
du dessous des ailes postérieures réduite à un trait épais, souligné de
blanc en dehors.
~. Dessus des ailes antérieures avec une tache discale sombre mal
délimitée, ornée d'une tache centrale plus claire, près du bord costal
de l'aile. Dessous plus foncé.
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J\J.IDAGA::;c.m EST : Mananara ; Tamatave ; Andevoranto.
MAD.\GASC'.R CENTRE; Tananarive, Ilafy ; Ambositra.
MW\GASCAR OUEST: Ankarafantsika : Majunga; Bokarano ; Be-
salampy ; Soalala.




Fig. 40 à 42. -- Genilalia de Cl'enis. - 40, C. alllQ:::ou[a Mab. 41, C.
iwwensis Staud. : 42, C. madagascal'iensis Boisd.
3. Crenis amazoula Mabille, A.nn. Soc. enforli. Belgique, 1880. pl. XVI;
in GRANDIDIER, 1886, p. 153, pl. XVII. fig. 7 à 10.
Fig. 39,40. - Env. 42 à 50 mm. - Corps noirâtre il dense et fine
pubescence rousse en-dessus, dessous plus pâle. Ailes antérieures à
angle apical externe arrondi mais bien saillant en dehors, le bord
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externe en courbe faiblement convexe derrière cet angle ; ailes pos"
térieures à bord externe en courbe faible.
cf. Dessus brun rouge foncé ; sur les ailes antérieures une tache
apicale, prolongée vers la base le long du bord interne de la subcostale,
noire ; bord des ailes postérieures étroitement noirci ; une rangée de
points submarginaux noirs sur 2 à 5.
Dessous des ailes antérieures rougeâtre, avec un fin liséré et une
bande submarginale plus sombres ; une rangée de points sub-
marginaux internes noirs sur 5 à 8 ; ces points sur une aire plus claire
limitée en-dedans par une tache discale presque noire. Ailes pos-
térieures avec, sur fond rose-rougeâtre, une série de dessins transverses
comprenant die dehors en-dedans, un fin liséré brun submarginal
externe ; un fin liséré brun submarginal interne ; une bande rouge,
un liséré brun en zigzag, situé vers le milieu et bordé en dehors d'une
aire plus claire : un liséré brun en zigzag, subbasilaire et bordé de
clair en-dedans.
Ci?, Dessus à fond plus clair, l'apex des ailes antérieures largement
noir, avec des taches subapicales claires, sur 6 à 8, étroitement le bord
~ostal clair et une bande transverse subméd~ane comprenant une tache
claire sur 3 et une sur 5 et 6.
MADAGASCAR EST :. Mananara.
MADAGASCAR CENTRE : Périnet.
MADAGASCAR OUEST : Ankarafantsika, 1 ; Tsaramandroso, Ampi-
joroa, XI ; Amibilobé.
MADAGASCAR SUD: Beloha ; Tuléar, forêt de Lambomakandro.
Genre Cyrestis Westwood
Reconnaissables à leur coloration pâle, leur dessin en lignes trans-
verses et la découpure de leurs ailes postérieures.
Forestiers, ce sont des Insectes dont la" biologie est pratiquement
inconnue ; les premiers éLats ne sont pas connus pour les espèces
éthiopiennes.
Le genre ne comprend qu'une seule espèce malgache. représentée
en Afrique par une sous-espèce spéeiale.
Cyrestis elegans Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1833, p. 42, pl.
VII, fig. 4. -- MABILLE in GRANDIDlER, 1886, p. 154, pl. XVII ; fig. 5
et 6.
Fig. 43. - Env. 50 mm. - Corps assez court et large, blanc, avec
une ligne médiodorsale et de chaque côté une ligne latérale, brunes ;
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palpes bruns en-dessus. Ailes antérieures à bord externe échanoré en
courbe entre les nervures; ailes postérieures semblables, avec en outre
une queue aigüe en face de l'a nervure 4., une queue arrondie en face de
2, et une échancrure au niveau de 1 b. Dessus et dessous blancs, ailes
antérieures, dessus et dessous, avec un trait marginal, un trait sub-
marginal externe, une ligne submarginale interne, brun sombre,
sinueux ; les nervures rembrunies dans la région distale. En outre
quatre bandes transverses brunes un peu sinueuses ; une, entière sub-
basale, limitée de chaque côté par un trait noir; une au premier tiers,
traversant toute l'aile, mais rétrécie après le milieu, limitée sur la
moitié costale par un trait noir de chaque côté ;' une, réduite au tiers
costal, vers le milieu ; en outre une aire allongée, limitée par un trait
noir, entre ces deux bandes ; enfin, au second tiers, une bande brune
allant du bord costal à la nervure 4. une allant du bord anal à la
nervure 2, et de fins traits bruns entre les deux. Sur l'aile postérieure
ces bandes et ces lignes se prolongent en convergeant vers l'angle anal
qui porte en outre trois ocelles bleus, bipupillés de noir et peu dis-
tincts ; les traits marginaux noirs sont remplacés, dans l'angle anal,
par un trait marginal jaune plus épais ; enfin le bord anal, au niveau
de l'échancrure distale, est largement jaunâtre.
MADAGASCAR EST : Anove, Manambato ; Mananara ; Fénérive ;
Tamatave; Mananjary ; Sahasinaka, Ankarampotsy ; Faraony, Vohi-
lava ; Fort-Dauphin, Isaka ; Midongy du Sud.
MADAGASCAR CENTRE : .f9rêt Nord d'Anosibé, 1 ; La Mandlraka ;
Moramanga, IV.
MADAGASCAR OUEST : Maromandia.
MADAGASCAR NORD : Montagne d'Ambre, 1000 m, XII. A la lisière
de la forêt, sur fleurs de Lantana ; Diégo-Suarez.
Genre Byblia Hiibner
Ailes courtes, fortement arrondies au bord externe qui est ondulé.
Dessin noir sur fond brun.
Genre indo-africain, avec une espèce malgache.
Byblia anvatara Boisduval, Faune entom. Madiagascar, 1833, p. 55, pl.
Fig. 44. - Env. 39 mm. - Corps brun-noir ; le thorax à assez
courte pubescence rousse dressée; hanches rousses. Palpes blancs à la
base en-dessous, roux sous le reste du premier article. Ailes antérieure"
ft angle externe un peu effacé, bord externe en courbe régulièremen.t
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ondulée. Ailes postérieures à. bord externe en courbe fortement ondulée.
Dessus roux avec un dessin noir comprenant le bord externe des deux
ailes, le bord oostal dies ailes antérieures et une tache réunissant le bord
costal, devant la cellule, au bord externe; en outre les nervures !"Joires
43
45 46
Fig. 43 à 47. - 43, Cyrestis elegans Boisd. ; 44, Byblia anvatara Boisd.
45, LVeptidopsis fulgurata Boisd. ; 46, Euryteia dryope narinda Ward ; 47,
Apaturopsis kilusa Smith (d'après AURlVLLLIUS in SElTZ).
entre la bande marginale et cette tache transverse ; la tache costale
saillante en arrière par trois languettes étroites. Une tache oùli,\ue,
noire, déchiquetée, partant du bord postérieur vers le milieu, ne
rejoignant pas tout à. fait ces languettes. Ailes postérieures avec une
bande submarginale interne complète ~éunie à la bande externe par
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des traits nervuraux noirs une tache basilaire un peu irrégulière,
noire.
Dessous des ailes antérieures avec un fin liséré marginal externe
noir, les nervures noires vers le bord ; un trait submarginal noir le
long de l'apex ; une bande submarginale noire de i a à 4 prolong'ée
vers le bord costal par une tache oblique irrégulière ; bord postérieur
avec une tache noire tourmentée ; cellule étroitement noire à la base,
avec quatre taches noires transverses, un peu sinueuses, bordées de
blancs ; la troisième tache atteignant le bord costal ; des ombres sub-
marginales internes blanches sur les intervalles 4 fI. 8.
Dessous des ailes postérieures avec une série de dessins transverses
comprenant du bord externe à la base : un fin liséré noir ; une bande
rougeâtre, parfois blanchâtre ; un trait noir ; une bande rousse ; des
taches blanches ; un trait noir qui se prolonge, sur chaque nervure,
jusqu'au bord externe ; des taches rousses; un trait noir ; des taches
rousses ; un fin trait noir ; une large bande blanche; des points noirs
sur i a, i b, 2, 4 à 7 ; une bande rouge avec des points noirs sur la
cellule; des points noirs en bande transverse sur i b, la cellule et 7,
hordés de blanc en avant ; une bande blanche; des points noirs sur i a,
i b, la cellule, 7 et 8 ; un point noir sur i a et un point noir à la base
de la cellule.
MADAGASCAR EST : Fénérive ; Tamatave, Ivoloina Anivorano
Sahasinaka, Ankarampotsy.
MADAGASCAR CENTRE: Tananarive.
MADAGASCAR OUEST : Ambilobé ; Maevatanana ; Ankarafantsika ;
Tsaramandroso, Ampijoroa ; Sitampiky ; Soalala ; Bokarano ; Ant-
singy de Bekopaka, VII ; gorges du Manambolo, VII ; Morondava.
MADAGASCAR SUD : Beloha ; Ambovombé ; Bezaha ; Ampanihy ;
Ifotaka ; Tuléar, forêt du Fiherenana, forêt de Lambomakandro ; Anü-
lavelona.
MADAGASCAR SAMBIRANO : Nosy-Be, Hellville, IX ; Ambanja.
MADAGASCAR NORD: Diégo-Suarez.
COMORES : Mohéli, III.
ILES GLORIEUSES.
En saison sèche B. anvatara est remplacé par la forme seriata
Rothsch. et Jord. qui n'a pas de points blancs submarginaux aux ailes
postérieures.






Papillon de taille moyenne, varié de blanc et de noirâtre ; ailes
il bord externe fortement dentelé.
La seule espèce malgache est représentée en Afrique orientale par
une sous-espèce spéciale,
L NeptidopsÏ& fulgurata Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1833, p.
53, pl. VIII, fig. 5 (Libythea). - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p.
148, pl. XVIII, fig. 1 et 2 (Eurytela) ,
Fig. 45. - Env. 45 à 50 mm. - Corps brun noirâtre. Ailes an-
térieures à bord costal presque rectiligne ; angle apical tronqué obli-
quement, la troncature dentelée et l'angle postérieur saillant ; bord
externe échaneré devant la cellule, intervalle 3 nettement saillant en
lobe échancré. Ailes postérieures à bord externe fortement ondulé,
denté devant les nervures 2., 3 et 4.. Dessus brun-noir, assombri par
places, avec des taches claires dans la cellule, une bande transverse
blanche angulée interrompue au niveau de l'intervalle 5, des points
submarginaux internes blancs et un léger dessin brun dans 'la tache
blanche sur l'intervalle 2. Ailes postérieures avec des traînées sub-
marginales blanches ; une bande transverse blanche entière, portant
des dessins bruns. sur les intervalles 7 et 8. Dessous blanc, les dessins
sombres du dessus apparents en brun pâle ; base œs ailes posté-
rieures avec trois lignes transverses plus sombres sur fond brun.
MADAGASCAR EST: Faraony, Vohilava.
MADAGASCAR CENTRE : Betroka ; La Mandraka, 1.; Tananarive
(Decary, 1927) ; Périnet, 1.
MADAGASCAR OUEST: Analavelona ; Bokarano, VI ; Morondava ,
Ambilobe.
MADAGASCAR SUD : Bezaha ; 'l'uléar, forêt de Lambomakandro,
forêt du Fiherenana.
MADAGASCAR NORD : Montagne d'Ambre.
Représentée à Madagascar par deux formes, la forme type à
coloration du dessous pâle, grise à la base et à la bordure, sans taches
nettes, et la forme pseudoplatyptera Strand, à bande transverse des





Papillons de taille moyenne, à bord externe des ailes antérieures
ondulé et sinué sous l'angle apical ; ailes postérieures à bord ondulé.
Coloration sombre, brune à dessins plus clairs. Nervure sous-costale
très fortement renflée à la base, en forme de fuseau déprimé au milieu.
Chenilles des formes africaines avec deux longues épines sur la
tête, quatre épines en ligne transverse sur chaque segment. Chrysalide
à tête bifide, ptérothèques à arêtes vives, saillantes aux épaules ; face
dorsale saillante.
E. hiarbas Drury, d'Afrique continentale, vit sur Tragia.
Une seule espèce malga"che, vicariante d'une espèce africaine.
1. Eurytela (dryope subsp.) narinda Ward, Entom. month Mag., IX,
1872, p. 148..- MABILLF. in GRANDIDIER, 1886, p. 147, pl. XVIII, fig.
3 et 4.
Fig. 46. - Env. 50 à 00 mm. - Corps brunâtre. Ailes antérieures
à bord costal un peu arqué. Dessus jaune-rougeâtre, avec une ligne
submarginale brune (bleuâtre à l'apex des ailes postérieures) sur les
deux ailes ; en outre la base des deux ailes est brune ; sur l'aile anté-
rieure l'aire brune est prolongée le long du bord costal jusqu'à l'angle
apical. Dessous rougeâtre avec une ligne submarg-inale entière, blan-
châtre, soulignée de brun en dedans, et des lignes transverses et des
points blanchâtres, dians la partie basilaire.
MADAGASCAR CENTRE: Tananarive (Decary) ; Moramanga, IV.
MADAGASCAR OUEST : Antankara ; Ambilobé ; Maromandia ; An-
karafantsika ; Namoroka .
MADAGASCAR SUD: Analavelona ; Sakaraha, Mitia ; Ifotaka ; Tuléar,
forêt de Lambomakandro.
SAMBlRANO : Nosy Be.
MADAGASCAR NORD: Diégo-Suarez.
L'E. dryope narinda est représenté à Madagascar par deux formes:
la forme type, à ailes antérieures peu sinuées au bord externe, dessous
rouge brun très foncé et bande transverse jaune du dessus atteignant
le bord externe ; et la forme lineata Aurivillius, avec le bord externe
de l'aile antérieure fortement denté au niveau de la nervure 6, le bord




Papillon moyen, à dessins noirs sur fond bron. Ailes antérieures
à angle apical tronqué et bord externe sinué. Ailes postérieures à bord
externe ondulé.
Biologie inconnue.
Une espèce de Madagascar et une espèce d'Afrique.
t. Apaturopsis kilusa Smith, .4.nn. Mag. na!. Hist., (6) 7, p. 125.
Fig. 47. - Env. 50 mm. - Corps brun. Ailes antÉlTieures à bord
costal convexe; extrémité postérieure de la troncature apicale de l'angle
antérieur bien saillante ; bord ext.erne échancré en courbe régulière
sous cet angle. Dessus brun, la moitié apicale des ailes antérieures avec
une tache noire, prolongée jusqu'à la base le long de la suture et con-
tinuée par une tache transverse coupant la cellule et s'étendant sur
l'intervalle 2 ; deux taches rouges subapicales et une tache rouge à
l'extrémité de la cellule dans le dessin noir; ailes postérieures avec un
trait submarginal interne sur les intervalles 2 à 4, une tache semblable
sur 5 et 6. le bord externe de l'aile et un dessin transverse déchiqueté
sur 7 et 8. Dessous brunâtre assez foneé, taché .de plus sombre.
cf. Angle anal des ailes postérieures anguleux, étiré vers l'arrière.
MADAGASCAR NORD-OUEST.
Espèce qui nous est demeurée inconnue et que nous ne décrivons
que d'après les auteurs. Il s~agit sans doute d'une forme strictement
forestière.
Genre Hypolimnas Hübner
Papillons de grande taille, bien reconnaissables à leur système de
coloration, rappelant ,les Danaidae, aux taches blanches de leurs
palpes et à leur nervation alaire. Très polymorphes et avec souvent un
dimorphisme sexuel très accusé.
Chenilles avec deux longues épines céphaliques, deux courtes
épines prothoraciques et des rangées de huit à dix épines transverses
sur les autres segments thoraciques et les segments abdominaux.
Chrysalides à tête bilobée, dos bombé, apex du corps avec de
courtes épines coniques.
Genre tropical, bien représenté en Afrique et à Madagascar.
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TABLEAU DES ESPÈCES
J. Dessous des palpes avec une ligne longitudinale blanche continue
Dessous des palpes avec deux taches blanches isolées... . . . . . 3
2. Bande médiane blanche du dessous des ailes postérieures ayant 4
à 5 mm de larg'e, chez le cf •...•.......••....•••..... 1. bolina
Bande médiane blanche du dessous des ailes postérieures ayant
10 mm de large chez le cf 2. misippua
a. Ailes postérieures à bord externe régulièrement et fortement denté
.......... , " . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 3. dexithea
Ailes postérieures à bord externe simple ou légèrement ondulé
........•...•.....•.•..•••••...•••..••.......•••..••......... 4
4. Basè des ailes postérieures avec des points blancs annelés de noir
en-dessous 4. dubia (4)
Base des ailes postérieures sans points blancs annelés .de noir en-
dessous . . . . . . . . . . . . .. 5. deceptor
1. Hypolimnas bolina Linné. Syst. Nat., X, 1758, p. 479.
Fig. 48. - Env. 80 mm. - Corps brun noir, tête avec quatre points
blancs en-dessus; palpes blancs en-dessous, tempes et face sternale des
tibias blanches ; thorax avec des taches punctiformes blanches ; ab-
domen avec deux rangées de taches blanches. Ailes antérieures à angle
apical arrondi, bord externe concave et crénelé ; ailes postérieures à
bord: externe en courbe régulièrement ondulée, région anale grande.
cf. Dessus brun noir, plus clair vers les marges et dans la région
anale des ailes postérieures ; ailes antérieures avec une tache blanche,
transverse, au second tiers, sur les intervalles 4 à 7, une petite tache
subapicale, et une rangée de points submarginaux blancs sur les in-
tervalles 2 à 7 ; ailes postérieures avec une grande tache arrondie au-
delà du milieu des intervalles 3 à 7, des points submarginaux sur 2 à
Î. une traînée transverse blanche vers l'extrémité du, 2 et une ligne
sinueuse, pâle, discontinue, le long du bord externe ; les grandes
taches sont cernées de bleu-violet ; à reflets changeants selon l'inclinai-
son. Dessous brun assez clair ; ailes antérieures avec de petits points
blancs dans l'espace costal, de petites taches cernées de sombre au bord
interne de la nervure costale ; une bande transverse de taches blanches
sur les intervalles 4 à 7, 10 à 12, une rangée submarginale interne de
points, progressivement plus petits, sur 2 à 7 ; une tache subapicale
sur R ft 9 ; une rangée submarginale externe de taches peu distinctes sur
1 à 5, avec deux taches sur 2, 3 et 4 ; ailes inférieures avec une étroite
bande transverse submédiiane de taches discontinues, une ligne sub-
(4) Nous considprons ici H. limbata Crawley comme une forme de dubia.
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Fig. 48 et 49. -~ 48, H!Jpo/imnrls bolina L. : Il, r:f : b, Si? -- 49, H!Jpl}limllas
misippus L. : a, r:J : b, Si?,
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marginale interne de points blancs sur 2 à 7, une large bande sub-
marginale moyenne sur 2 à 8, avec deux taches par intervalles, une
bande submarginale externe ondulée, discontinue, sur tout le bord
'8xterne.
Ci? • Dessus et dessous brun à taches blanc-jaunâtre. Ailes antérieures
en-dessus avec des traces bleutées dans l'espàce costal et derrière la
nervure costale (ces taches parfois absentes) ; une ligne submarginale
interne de points blancs sur 2 à 9 ; une rangée submarginale moyenne
de taches sur 1 à 7, progressivement plus petites et moins distinctes
vers l'avant ; une bande submarginale externe ondulée effacée vers
ravant. Ailes postérieures en-dessous avec une large bande sub-
marginale moyenne sur toute la largeur de l'aile, flanquée en-diedans
de points ronds sur 5 à 7 ; une bande submarginale externe, ondulée,
étroite.
Dessous à dessins semblables à ceux du dessus, mais les bandes
submarginales des postérieures sont presque confondues et le bord cos-
tal des antérieures porte les mêmes taches que chez,le d'.
MADAGASCAR EST: Vohipeno ; Vondrozo ; Rogez.
MADAGASCAR CENTRE: Mandritsara.
MAURICE: Moka, où il paraît très rare.
ILES CHAGOS.
Espèce banale en Indo-Malaisie, où elle vit sur les Portulaca ;
sans doute de pénétration récente à MadJagascar où elle n'a été signalée
qu'en 1922 par OBERTHÜR.
2. Hypolimnas miaippus Linné, Mus. Ludov. UIricae reg., 1764, p.
264. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 156, pl. XVIII, fig. 7.
Fig. 49. -- Env. 75 mm. -- Corps noir. Tête avec six taches dor-
sales, les tempes, une bande sous les palpes, une tache au-dessus d'eux,
blanches; thorax maculé de blanc, à dense pubescence rousse; abdomen
avec deux rangées de taches blanches rectangulaires. Ailes antérieures
ft bord costal arqué, angle apical saillant, obtus, bord externe nette-
ment concave, un peu ondulé ; bord postérieur subsinué. Ailes pos-
térieures à bord externe ondulé, repli anal bien marqué et pubescent.
cf. Dessus noir velouté, rougeâtre dans le repli anal. Ailes an-
térieures avec une tache blanche, transverse, un peu après le milieu,
sur 7 à 9 ; ces taches cernées de bleu-violet ; bord externe avec une
courte strie marginale blanche dans lés eoneavités. Ailes postérieures
avec une grande tache discale sub-arrondie blanche cernée de bleu-
violet ; bord externe comme sur l'aile antérieure ; en outre quelques
petites taches blanches dans l'angle anal. Dessous roussâtre varié de
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blanc et de noir. Ailes anténeures avec les mêmes taches discales qu'au-
dessus; en outre un semis d'écailles blanches devant la costale, quatre
taches blanches dans une zone assombrie derrière la costale sur sa
première moitié ; une zone foncée derrière la tache médiane ; un point
submarginal interne sur les intervalles 2 ft 6 ; une bande marginale
externe noire marquée de trois rangées (dont une marginale) de taches
blanches. Ailes postérieures avec une très large bande transverse blan-
che du bord anal au bord postérieur de la costale,' marquée d'une
tache noire dans le 8 ; une ligne noire limitant cette bande vers la
base sur le 8 ; une tache noire derrière la costale en-dedans de l'épe-
ron précostal ; un point blanc. bleuté submarginal sur les intervalle;;
2 ft 7 ; bordure marginale sombre comme dans l'aile antérieure mais
plus granûe ; les taches blanches de la ligne médiane se prolongeant
courtement sur le bordi anal, séparées de la bande transverse par une
strie noire.
~. forme typique. Ailes rousses; le bord marginal comme chez le
d', sur les deux faces des deux ailes. Dessus des ailes antérieures avec
une bande noife le long du bord costal, occupant l'angle externe sur
la moitié de la longueur de l'aile ; dans la tache noire, une bande trans-
verse de taches blanches sur 4 ft 7, !J et fO, un point blanc submarginal
interne sur 6 et une tache subapicale sur 7 ft 9. Ailes postérieures avec
une tltche noire au milieu de la longueur die 8. Dessous des ailes an-
térieures comme chez le d', mais plus clair ; en outre le bord interne
de la bande de taches blanches submédianes est concave et non con-
vexe. Dessous des ailes postérieures avec une rangée submarginale de
taches blanches sur 2 ft 7, une tache noire au milieu de 8, une en-dedans
de l'éperon précostal, une ft la jonction des nervures 5 et 6.
~ forme maria Cr. - ldientique à la pr,écédente, mais l'angle des
ailes antérieures est entièrement brun et ne porte que de petites taches
subapicales bll;l.nches.
~ forme alcippoides BUr. - Identique ft la forme typique, mais
avec une tache médiane noire au milieu des ailes postérieures, sur les
deux faces.
MADAGASCAR EST: Fort-Dauphin; Andevoranto.
MADAGASCAR CENTRE: Tananarive, Tsimbazaza.
MAURICE.
LA RÉUNION.
Biologie. - La chenille est brun foncé, à côtés verdâtre foncé.
portant des lignes rougeâtres, pattes rouges, épines noires. Chrysalide
brunâtre ft dessins brun noirâtre, l'arrière corps avec de fines lignes
foncées ; pterothèques bruns à taches jaunes.
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Vit sur Portulaca oleracea (5). Vole à Tananarive en VI et VII"
IX, X, à Maurice en IX-XI. La nymphose dure une dizaine de jours
et les imagos vivent une quinzaine de jours en captivité.
Les <j? d'Ho rnisippus sont remarquables par leur cnloration,
fortement aberrante dans le genre Hypolimnas, coloration parfaite-
ment identique à celles des Dannida. La ressemblance va si loin qu'à
la forme alcippùs de chr?lsippus, correspond la forme alcippoides de
misippus et que la forme inaria de misipp'Us répond au Danaida
dorippus KI. Ce mimétisme est d'autant plus curieux que la forme
inaria existe à Maurice et à Madagascar, où le dorippus est inconnu.
Les élevages, à Tsimbazaza, nous ont fourni à peu près deux indi-
vidus de la forme typique pour un individu de la forme inaria ; nous
n'avons jamais obtenu la forme alcippoides qui a été citée une fois de
Maurice. Mais .nous n'avons pu établir si les deux formes se rencon-
trent dans une même ponte.
3. Hypolimnas dexitbea Hewitson, Proc. Zool. Soc. London, 1863, p.
63, pl. XL. - M-\BILLE ,in GRANDIDIER, 1880, p. 163, pl. XVIII B,
fig. 1 et 2.
Fig. 50. -- Env. 85 à 95 mm. - Corps robuste, brun noir. Palpes
blancs sur le 1er et le second article en-dessous, et sur le second article
en-dessus ; face inférieure des fémurs et taches sur la tête et SUl' les
côtes du pronotum blanches. Poitrine à longue tomentosité rousse.
Antennes à massue allongée, en ovalé très étroit. Ailes antérieures à
bord costal fortement convexe, bord externe échancré en courbe entre
les nervures qui sont saillantes ; bord externe des ailes inférieures
semblable.
Dessus noir velouté, à reflets bleutés. Ailes antérieures avec une
rangée submarginale de traits bleus (quatre traits par intervalle) ; une
bande transverse submédiane comprenant une tache blanche sur 2,
et une tache continue de 3 au bord costal ; une bande subapicale de
taches blanches sur 6, 7, 8 et 9 ; un trait oblique bleuté au milieu du
disque. Ailes postérieures avec une grande tache discale blanche
entourée en arrière d'une bande rouge ; la tache blanche occupe le
bord anal ; taches submarginales comme dans l'aile antérieure.
Dessous avec la même disposition générale des taches, malS
l'aile antérieure est rouge jusque sur le 3 et la bande subapicale porte
des taches blanches sur 5, (i, 7, 8 et 9. Sur l'aile postérieure la tache
discale blanche atteint, sur son bord distal, le bord costal de l'aile
la coloration noire est limitée au bord externe.
(5) Cité certamement par erreur sur ElaeIs, en Afrique, par VA;Ii HEVRN.
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Hypolimnas misippus L.
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~. La g diffère pHI' le plus grand développement des taches
blanches.
MADAGASCAR EST ; Rogez ; Fito ; Fianarantsoa, forêt dt'Ambodl-
kimba.
MADAGASCA.R CENTRE : Ambatoloana ; La Mandraka ; Manjakan-
driana ; Moramanga, St Pierre; payS Sihanaka. Vole en aoùt.
MADAGASCAR OUEST Morafenobé. forêt Mahajeby.
MADAGASCAR NORD ; Montagne d'Ambre. Vole en dtécembre, en
lisière de forêt.
Fig. 50. - Hypolimnas dexit/wl Hew.
4. Hypolimnas (dubia subsp.) Drucei Butler, Trans. en!. Soc. London.
:1874, p. 426, pl. VI, fig. 3. MABILLE in GR.~NDIDIER, :1886, p. :160,
pl. XVIII A, fig. 5 et 6.
Fig. 5:1. - Env. 85 mm. - Ailes assez allongées, bord externe
des ailes antérieures concave et ondulé en arrière ; bord anal sinué ;
bord externe des ailes postérieures ondulé. Corps noir en-dessus, base
des palpes dessus et dessous blancs, quatre taches blanches sur la tête;
côtés et épaules du thorax tachés de blanc ; face inférieure des fémurs
blanche ; abdomen blanchâtre en-dessous.
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. Dessus des ailes antérieures brun-noir velouté à taches blanches
ombrées de roux sur leur pourtour; une double rangée de traits sub·
marginaux blancs au bord externe ; une rangée submarginale interne
comprenant une grosse tache sur 2, une moyenne sur 3, 6 à 8, une
petite sur 4 et 5, une ombre sur 9 ; en outre une bande transverse
prémédiane avec une grande tache sur 3 et sur le bord antérieur du
milieu de 2, et une tache double sur l'avant de la cellule ; ulDe bande
transverse post-médiane formée de taches sur la base de 5 et sur 6 et
7, suivie de traits sur 10 il i2 ; dessous avec les mêmes taches, plus
marquées ; tout l'apex die l'aile brunâtre et non noir ; trois petites
taches blanches à la base.
Dessus des ailes postérieures avec une grande tache basale jau-
nâtre ; bordure brune, prolongée vers la base le long des nervures et
des plis internervuraux ; une double rangée de traits submarginaux
externes, blancs, et une ligne de pGints submarginaux internes, blancs,
sur 2 à 7. Dessous semblable, mais la teinte· pâle envahit tout l'espace
précostal et il existe entre l'éperon précostal et la base, une tache
blanche cemée de noir ou de brun. La ~ diffère du cf par la tache
basale du dessus des ailes postérieures bien étendue, et par la bande
transverse subapicale du dessus des ailes antérieures bien plus grande,
débutant sur le 4.
L'espèce est très variable, on peut reconnaître une aberration
Bewsheri Butlr., à aire basale des ailes postérieu'res blanchâtre (c'est la
forme considérée comme typique par MABILLE qui a redécrit la forme
type sous le nom de var. lutescens) ; une forme diffusa ButIr., chez qui
la tache discale des ailes antérieures atteint largement le bord anal et
dont la tache basale des ailes postérieures est blanche ; une forme
madagascariensis Mab. à dessins blancs encore plus grands, en par-
ticulier dans la cellule de l'aile antérieure. Les relations entre ces formes
sont mal connues, mais d'après ce que l'on sait des formes africaines,
il est probable qu'elles se rencontrent dans la descendance d'une même
femelle.
H. dubia D1'ucei présente également deux races géographiques
isolées : Antelmei Le Cerf, à Maurice et mayottensis Le Cerf, aux
Comores.
MADAGASCAR EST: Fort-Dauphin, Isaka.
MADAGASCAR CENTRE: Tananarive (LAMBERTON).
MADAGASCAR OUEST: Antsingy de Maintirano.
Chenille noire, une bande jaune sur chaque segment; épines jaunes.
Vit sur Fleu1'ya en Afrique australe.
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Il est probable que le H. limbata Crawley, dont nous n'avons pas
vu d'exemplaires, n'est qu'une forme naine de Drucei. Elle présente
les caractères suivants, d'après AURIVlLLJUS in SElTZ :
Env. en mm. Taches marginales blanches des deux ailes réunies en
llne bande large d' 1 mm, interrompue par les nervures seulement ;
t.aches submarginales 6 à 8 du dessus des ailes antérieures plus grandes
et réunies.
On a voulu voir dans les diverses formes d"Hypolimnas dubia des
copies de diverses formes d'Amauris.
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Fig. 51 et 52. - 51, Hypolimnas dllbia Drllcei Butlr. 52, Hypolimnas
deceptor deilldens Grose-Smith.
5. Hypolimnaa (deceptor subsp.) deludena H. Grose Smith, Ann.
Mag. nat. Hist., (6) 7, p. 125. - OBERTHÜR, Et. Lépidopt. camp.,
XXI, 2, 1923, p. 124, fig.
Fig. 52. - Env. 85 à 90 mm. - Corps brun noir; ailes antérieures
courtes et larges, fortement sinuées au bord externe; ailes postérieures
à bord externe ondulé. Ailes antérieures noirâtres à dessin blanc com-
prenant des points marginaux au milieu des intervalles, un point
apical, une rangée transverse de taches subapicales et quatre tachef:
discales en rangée transverse dont la première, sur l'intervalle 2 et l:l
dernière au milieu de la cellule sont punctiformes ; une rangée de
points blancs s~bmarginaux. Ailes postérieures avec une très grande
tache discale blanche arrondie atteignant largement le bord anal, une
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rangée marginale et une rangée submarginale de points, celle-ci entière
et comprenant deux points pal' intervalle. Dessous des ailes antérieures
noirâtre jusqu'à la nervure 4, puis brun clair jaspé de blanc ; blan-
châtre au milieu de la bordure ; ailes postérieures blanchâtres à la
base, avec une aire médiane blanche suivie d'une bande brune et d'une




Papillons de grande taille, reconnaissahles il leurs ailes postérieures
caudées et à leurs ailes antérieures souvent falquées.
Chenilles analogues à celles des Hypolirnnas.
Genre représenté par quelques espèces en Afrique et à Madagascar.
TABLEAG DES ESPÈCES
t. Dessus largem~nt blanc 1. (anacardii subsp.) Dupréi
Dessus brun varié de noir 2
2. Ailes antérieures avec une tache ronde subapicale blanche: .\iles
postérieures fauves dans la moitié distale 3. augustina
Ailes antérieures avec une tache transverse subapicale blanche ou
bleue. Ailes postérieures entièrement brun foncé 2. anteva
1. Salamis (anacardü subsp.) Dupréi Vinson, .-tnn. Soc. ent. France,
1863, p. 424, pl. X. - MABILLE in GRANDIDIER, t886, p. 139, pl. XVI,
fig. 1 à 4.
Fig. 53. - Env. 60 à 75 mm. - cf. Corps noirâtre en-dessus, blanc
en-dessous ; apex de la massue an!'ennaire blanche. Ailes antérieures
à angle apical antérieur tronqué très obliquement en dehors ; l'apex
inférieur de la troncature étiré en longue pointe ; dessus d'argent ;
l'apex et le bord externe noirs avec trois taches blanches rondes sur la
pointe ; une tache l'onde noire sur l'intervalle 2, une petite tache trans-
verse noire ocellée de blanc au bord distal antérieur de la cellule, et un
trait noir ondulé en delà et en deça de cette tache ; en outre, un point
noir sur le 3. Ailes postérieures avéc la nervure 4 prolongée en longue
queue et la nervure 1 en dent obtuse ; bord externe, une ligne sub-
marginale interrompue, une rangée interne de chevrons noirs ; en
outre, une tache transversale noire allant de près du bOI'd costal jusqu'à
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la nen"ure 6 et suivie en arrière d'une tache ronde noire ; un ocelle à
pupille bleuâtre, cernée de noir, de jaune, de noir, puis d'une ombre
brune, sur l'intervalle 3 ; une tache jaune sur la pointe postérieure.
Dessons blanc, pointiUé de gris, liséré de jaunâtre, une ligne brune
bordée en-dehors d'une bande blanche limitée par un dentelé noir
irrégulier, bordée en dedans de blanc, puis de brun, allant de l'angle
postérieur des ailes postérieures à travers 11ls deux ailes, jusque vers
la nervure 4 de l'aile antérieure ; ocelle de l'aile postérieure visible
par transparence ; et tache blanche antérieure de l'angle antérieur
de l'aile antérieure visible de même sous forme d'une tache ocre
cernée de brun ; une rangée de points noirs, à raison d'un point au
miliéu de chaque intervalle, entre ces deux taches ; le point du 6 de
l'aile antérieure est cerné d'ocre.
~. Coloration du dessus semblable à eelly du cf, mais l'apex
est souligné en dehors d'un trait noir. Dessous avec les mêmes des-
sins que le cf, mais couleur de fond jaune ocre, piqueté de gris brun;
la bande transverse n'est limitée vers l'extérieur que par une zone
plus claire et mal définie.
La forme type, continentale, a les prolongements d~s ailes moins
accentués. Sa chenille a été décrite par FOUNTAINE (Trans. ent. Soc.
London, WH, p. 55, pl. IX, fig. 5).
MADAGASCAR EST : Midongy du Sud ; Brickaville ; Vohilava, An-
karampotsy ; Vondrozo ; Fito ; Fénérive.
MADAGASCAR CENTRE : Mandritsara ; Tananarive (Decary, 1921) .
La Mandraka ; Périnet : Moramanga, II ; forêt Nord d'Anosibé, I.
MADAGASCAR OUEST : Ankazoabo, Hera ; Analavelona ; Morafe-
nobé, forêt Mahajeby ; Namoroka ; Maromandia.
MADAGASCAR SUD : Bekily.
MADAGASCAR NORD : Montagne d'Ambre, XII.
SAMBIRANO : Haut Sambirano, 1.000 m, X.
2. Salamis anteva Ward, African Lepidoptera, 1873, pl. y, fig. 2 à
4. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 143, pl. XV, fig. 3 à 5. -
OBERTHÜR, Et. Lépidopt. comp., XXI, 2, 1923, p. 121.
Fig. 54. - Env. 47 à 68 mm. - Corps pubescent de roux; ailes
blanchâtres en-dessous ; pattes clitires. Ailes antérieures à bord ex-
terne sinué, formant une troncature apicale oblique ; ailes postérieu-
res prolongées en queue courte et obtuse, fortement échancrées en
courbe sur l'arête postérieure ; région anale déprimée et pubescente.
Dessus fauve, plus clair sur les antérieures, la moitié antéro-externe
de l'aile brun noirâtre, limit·ée en dedans par une zone nette, fauve
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Fig. 53 à 56. - 53, Salamis anacardii Duprei Vinson ; 54, Salamis anteva
Ward; 55, Salamis onteva Lambertoni Ob. ; 56, Salamis augllstina Boisd.
claire ; une bande bleue traverse la tache noire ; ailes postérieures
un peu plus foncées ; avec deux lignes sombres parallèles, un peu
ondulées, le long du bord externe, et une tache bleue pâle sur la
queue. Dessous brun violacé avec une ligne transverse claire, limti.ée
en-dedans par un traH sombre, commune aux deux ailes et allant de
la queue à l'angle antérieur ; deux ou trois bandes plus foncées,
ondulées, transverses, sur l'aile antérieure, parfois prolongées sur
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l'aile postérieure ; souvent des points blancs isolés le long die la ligne
transverse commune ; les quatre angles des ailes, de chaque côté,
éclaicis.
~. 'l'aille plus forte, bande bleue des ailes antérieures plus grande,
mieux marquée ; dessus à reflet pourpré ou bleu ; dessous plus foncé,
avec de nombreuses strioles arquées foncées.
ab. Lambertoni Oberthür, Et. Lépidopt. comp., XXI, 2, 1923, p.
121, DLXIX, fig. 4004.
Fig. 55. - Décrite sans indication die provenance, cette aberration
diffère de la forme type par la présence d'une profonde échancrure
sur la troncature apicale des ailes antérieures qui paraît alors dentée
à ses extrémités, par la coloration blanche de la bande transverse des
angles al1térieurs, plus développée que la bande bleue correspondiante
de la forme type et par la teinte bleuâtre plus étendue du dessous des
ailes, envahissant parfois le dessus. Nous ne la connaissons que du
Haut Sambirano et de la région d'Ankazoabo et de l'Analavelona.
MADAGASCAR EST: Anove, Manambato ; Rogez ; Man!J,nara ; Filo ;
Faraony, Ankarampotsy.
MADAGASCAR CENTRE : Mandritsara ; Moramanga, 1 ; forêt Nord
d'Anosibé, 1 ; Périnet ; La Mandraka.
MADAGASCAR OUEST: Analavelona ; Ankazo!J,bo, Hera ; Antsingy de
Maintirano.
MADAGASCAR SUD: Tuléar, forêt dB Lambomakandro.
SAMBIRANO : Haut Sambirano, 1000 m, X.
MADAGASCAR NORD: Sakaramy.
3. Salamis augustîna Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1833, p.
47, fig. i. "- MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 142, pl. VIII, fig. L
Fig. 56. - Caractères généraux de S. anteva, mais le bord externe
des ailes antérieures est rouge, la zone apicale noire porte une tache
ronde, blanche, suivie vers l'arrière d'un point bleuté puis dJ'une
ombre claire ; ailes postérieures éclaircies sur le tiers distal, la zone
éclaircie est limitée en-dedans par une ligne drroite, oblique, et porte,
sur chaque intervalle, en-dedans du trait sombre submarginal interne,
un point noir.
MADAGASCAR, le seul exemplaire connu paraît être un exemplaire
sans provenance plus précise, de Grandidier, 1875.
LA RÉUNION ; MAURICE.
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A Maurice, où elle est représentée par la sous-espèce Vinsoni Le
Cerf, à tache submarginale particulièrement développée, cette espèce
est devenue très rare, à la suite semble-t-il, de l'introduction d'un
Oiseau insectivore, Aeridotheres tristis ; selon MANDERS (1908), les
derniers exemplaires en auraient été capturés en 1895 ; depuis VINSÜN
a signalé la capture de cinq exemplaires entre 1920 et 1929 et d'un
exemplaire en août 1939 ; de 1929 à 1938, l'espèce n'aurait pas été
revue. Elle est rare à la Réunion ; nous en avons vu quelques exem-
plaires capturés en 1954 par M. Arthur.
La chenille vit sur la canne à sucre.
Nous ne connaissons aucune capture précise de cette espèce fi
Madagascar.
Genre Precis Hübner
DE LESSE, Bull. Soc. ent. France, 57, 1952, p. 74.
Papillons de taille moyenne, dissemblables de forme et de colora-
tion, remarquables par leurs variations saisonnières de coloration.
Ocelles de taille régulière, celui situé entre les nervures 2 et 3 à
peine plus gros, généralement plus petit que le précédent, jamais
pupillé. Bord costal sans taches bleues.
Uncus assez court, faiblement sclérifié, tronqué et généralement
plus ou moins bifide ; côtés du gnathos allongés, dirigés obliquement
et recourbés vers le bas à l'extrémité ; valve séparée en deux pièces
bien dJj,gtinctes, l'une petite, attachée vers le centre du vinculum,
l'autre située en-dessous et comprenant, d'avant en arrière, deux
parties, la première plus ou moins rectangulaire et la seconde en
forme de crochet dirigé vers le bas; pénis long ou très long, recourbé
ou portant deux rangées de dents vers l'extrémité ; saccus étroit et
très long ; juxta en forme de gouttière courte mais assez large.
Genre riche en espèces africaines, bien représenté à Madagascar.
TABLEAU DES ESPÈCES
1. Ailes postérieures à bord externe caudé vers l'angle anal ;2
Ailes postérieures à bord externe simplement arrondi 4
2. Ailes bleues sur presque toute la surface 3. radama
Ailes brunes ou jaunes brunâtres à taches punctiformes blanches
............................................................ 3
3. Des points sùbapicaux blancs aux ailes antérieures .. 1. natalica
Une rangée submarginale de points blancs aux ailes antérieures
................................................... 4. Goudoti
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4. Ailes postérieures bleues à base noire .
.. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 5. (orythia subsp.) madagaacariensis
Ailes postérieures noires à tache discale bleue .... 4. epic1elia
Ailes postérieures jaunâtres sur la moitié distale, noires à tache
bleue à la base 6. (lintengensM subsp.) Paris
i. Precis natalica Felder, Wien. entom. Monatb., IV, 1860, p. 106. -
MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 134, pl. XII, fig. 5.
Nous n'avons vu aucun exemplaire de cette espèce en provenance
de Madagascar.
Fig. 57. -. P. natalica Felder diffère die P. Goudoti par le dessus
des ailes postérieures, portant une série transverse d'ocelles rouges,
dont le postérieur est pupillé de clair, et, aux ailes antérieures, par
les points blancs remplacés par un groupe subapical de cinq taches
blanches un peu allongées.
Le dessous a la même coloration générale mais est beaucoup plus
pâle.
MADAGASCAR: d'après MABILLE.
AFRIQUE ORIENTALE et AUSTRALE.
2. Precis Goudoti Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1833, p. 45,
pl. VII, fig. i. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 133, pl. XII,
fig. 6 et 7.
Fig. 58. - Env. 45 mm. - Corps brun, éclairci sur la face ster-
nale. Ailes antérieures falquées, fortement sinuées - concaves der-
rière l'angle antérieur, puis arrondies ; bord postérieur rectiligne ;
ailes postérieures à intervalle 1 b étiré en queue assez courte, bord
externe saillant en forte courbe vers son milieu. Dessus brun sombre ;
les deux ailes traversées par une bande transverse un peu plus claire,
limitée en dehors et en dedans par un trait sombre ondulé, ombrée
en son centre et portant une ligne de points blancs ; l'angle antéro-
interne de cette bande est rembruni et l'aire sombre est suivie vers
l'avant par deux ou trois petites taches blanches légèrement trian-
gulaires ; cellule avec deux bandes transverses parallèles, un peu on-
dulées, limitées de chaque côté par un trait sombre.
. Dessous plus clair, avec les mêmes dessins; la ligne sombre limi-
tant en dedans l'aire transverse claire est suivie, sur les ailes posté-
rieures, par un liséré jaunâtre parfois absent.
MADAGASCAR EST : Tamatave, Ranomafana ; Rogez ; Ifanadiana ;
Fort-Dauphin.
MADAGASCAR CENTRE : Tananarive, V ; Anjiro, V : Isalo, VII ; Péri-
net.
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MADAGASCAR OUEST : Ankavandra, VII ; Antsingy de Bekopaka,
VIII.
MADAGASCAR NORD : Joffreville, XII ; Montagne d'Ambre.
COMORES : Mayotte.
La face dorsale est peu variable, par contre la face inférieure est
très variable, sans qu'il soit possible d'interpréter ces variations avec
quelque certitude ; sans dJoute s'agit-il là de formes saisonnières.
3. Precis radama Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1833, p. 44,
pl. VII, fig. 2. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 131, pl. XIV, fig.
8 à 10.
Fig. 59. - Env. 40 à 45 mm. - Corps noir, couvert d'écailles bleu-
tées en-dessus, grisâtres en-dessous. Ailes antérieures à angle antérieur
tronqué, bord externe concave derrière l'angle postérieur, saillant, de
la troncature, ondulé ; ailes postérieures à angle caudal bien saillant,
bord externe anguleusement saillant en face de la nervure 4.
Dessus bleu ; ailes antérieures à quatre lignes transverses noires
sur la cellule et une bande transverse noire submédiane, l'apex et une
bande submarginale noire ; ailes postérieures avec trois lignes sub-
marginales sombres, limitant des aires plus claires que le fond de
l'aile; un ocelle cerné de noir, de jaune et de noir vers l'apex du 2.
Dessous brunâtre avec des dessins ondulés transverses, pâles et som·
bres, et un net ocelle noirâtre sur 2 et 5 des ailes postérieures ; celles-ci
avec une bande discale transverse entière pâle, limitée de noir en
dehors ; quelques traces d'autres ocelles.
~. Angles des ailes plus saillants ; ailes antérieures avec une
rangée de lunules submarginales blanches sur 1 b à 8, dies taches suba-
picales blanches et des taches discales blanches à la base de 4 à 6 et
9 ; un ocelle sur 2. Ailes postérieures avec un gros ocelle à cerne rouge,
puis noir, sur 5, débordant sur les intervalles voisins.
cf. Angles des ailes atténués ; bord antérieur des ailes postérieures
largement taché de noir jusqu'à la nervure 6. L'ocelle des ailes anté-
rieures à peine marqué; les taches blanches très rOOuites. Seul l'ocelle
postérieur existe sur les ailes postérieures ; une petite tache annulaire
noire à l'apex de la cellule des postérieures est un peu plus marquée
que chez la ~.
Forme arida Auriviilius.
En saison sèche, le dessous est presque uniformément gris brun,
avec des ombres plus sombres, ondulées et, sur les ailes postérieures,







Fig. 57 à 63. - 57, Precis natalica Feld. (d'après MABlUE) ; 58, Precis
Goudoti Boisd. ; 59, Precis radama Boisd. : a, cf ; b, ~ ; c, dessous f. typica ;
d, dessous f. arida Aur. ; e, f. intermédiaire ; 60, Precis epiclelia Boisd. :
a, cf ; b, ~ ; 61, Precis oenone L. ; 62, Precis orythia madagascariensis
Guén. ; 63, Precis lintingensis Paris Trim.
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Il existe souvent des intermédiaires entre ces deux formes avec
coloration du fond! uniforme mais trace d'ocelles, au moins de l'ocelle
postérieur.
MADAGASCAR EST : Fort-Dauphin.
MAD.\GASCAR CENTRE : Tananarive, XII, l, III, V, VII Ambato-
manga, III.
MADAGASCAR OUEST : Ankavandra.
MADAGASCAR SUD: Ampanihy ; Tongobory.
MADAGASCAR NORD: Montagne d'Ambre, XII.
MASCAREIGNES, COMORES, MOZAMBIQUE.
BIOLOGIE. - Espèce de terrains découverts. La larve a été signalée
sur Justicia et Ba1'le1'ia ; nous l'avons observée sur Hypoestes betsilien-
sis ; la nymphose dure i5 jours en juillet.
CHENILLE. - Noire avec de courtes épines noires ; une ligne longi:
tudinale médiane, dorsale, blanchâtre : de chaque côté une ligne laté-
rale brune soulignée de blanc ; prothorax jaune rougeâtre.
4. Precis epiclelia Boisduval, Faune entom. Madagascar, i833, p. 41,
pl. VII, fig. 3. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. i27, pl. XIV, fig.
3 et 4 (clelia var. epiclelia) (6).
Fig. 60. - Env. 30 à 45 mm. - Corps noir velouté en-dessus, à
pubescence rousse sur le prothorax, crême en-dessous. Ailes antérieures
à angle apical obtusément tronqué ; bord exteme concave derrière cet
angle. Ailes postérieures à bord externe ondulé. Dessus noir ; ailes
antérieures avec deux bandes rouges séparées par une bande bleue,
sur la cellule ; deux ocelles bleus, cernés de noir, puis de rouge, sur
les intervalles 2 et 5 ; une bande transverse arquée submédiane de
taches blanches sur 3 à 5, 9 et iD ; une bande submarginale interne
de taches blanches sur 2 à 4, 6. 8 ; une trace blanche submarginale ex-
terne irrégulière ; la frange pourvue de taches blanches alternantes.
Ailes postérieures avec une bande marginale et deux bandes submar-
ginales de. traits blancs ; le disque de l'aile avec un miroir bleu ;
le bord externe pourvu d'un ocelle bleu, cerné de rouge, puis de noir,
sur 2 et un autre SUl' 5.
Dessous gris brunâtre ; ailes antérieures avec la base rouge, por-
tant trois bandes transverses bleues cernées de noir ; les dessins blancs,
(6) Anx Comores (~rande ComOl'e : Moroni) le Precis epiclelill malgache
est remplacé par le Precis oenone L. (= clelia Cr.) africain, chez qui les
taehes blanches des ailes sont nettement pIns grandes et la bande 1, rans-
verse de la cellule mpdinne des ailes antprienrcs est en dessolls jaune rem-
gNître et non jaune. De plus la <;? porte une tache bleue bien dsihle Sil/'
les ailes postérieures (fig. 61).
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du dessus, bien visibles en blanc ; l'ocelle du dessus bien visible
en-dessou~, situé dans une zone sombre. Ailes postérieures avec une
bande transverse post-médiane foncée, rétrécie vers l'arrière, portant
lm point noir sur chaque intervalle.
cf. Diffère par l'effacement plus ou moins complet des ocelles.
~. Diffère par l'effacement de la tache bleue des ailes postérieu-
res dans la région proximale ; cette tache, au lieu d'être arrondie,
comme chez le cf, est en bande transverse à limites un peu irrégu-
lières.
BIOLOGIE. - Nous avons élevé P. epiclelia sur Hypoestes verticil-
Laris.
Le stade œuf dure trois jours en avril, la nymphose une douzaine
de jours en mai. Les œufs sont disposés sur les pétales ; au 2e JOUI"
les jeunes chenilles rongent les pétales ; le 4e jour elles gagnent les
feuilles. L'espèce est parasitée par un Chalcidien Eurytomide et deux
Tachinaires : Carcelia evolans Wied. et Carceliops metallica Séguy.
CHENILLE. - Corps gris violacé foncé, avec une large ligne laté-
rale blanchâtre ; épines noires.
MADAGASCAR EST: Midongy du Sud; Mahanoro ; Ambila-Lemaitso.
MADAGASCAR CENTRE: Tananarive.
MADAGASCAR OUEST: Bekopaka, VII ; Ankarafantsika, X.
MADAGASCAR NORD: Diégo-Suarez, XIII; Montagne d'Ambre, XII.
En réalité très largement répandu dans toute l'île.
OBSERVATIONS. - La coloration de la ~ est très variable. D'une
même série de chenilles récoltées le 9-IV-i948 à Tananarive, nous
avons obtenu du 10 au 2O-V-1948 des ~ normales, un individu pré-
sentant, sous l'ocelle du 5 d~s ailes postérieures, dans le cerne rouge,
un second petit ocelle peu distinct, et un individu présentant un ocelle
supplémentaire sous l'ocelle du 2 des ailes antérieures, un ocelle sup-
plémentaire sur 3 des ailes postérieures et, dans le cerne rouge de
l'ocelle du 5 des ailes postérieures, un ocelle entier devant et un ocelle
entier derrière l'ocelle normal. Ces aberrations ne méritent pas d'être
nommées.
5 Precis orytbia subsp. madagascariensÏs Guénée, \'oy. Madagascar
Vinson, Ann. Lépidoptères, 1864, p. 37. - MABILLE in GRANDIDIER.
1886, p. 129, pl. XIV, fig. 5 à 7.
Fig. 62. - Env. 42 à 50 mm. -- Corps noir, à dense pubescence
brune en-dessus, blanehe en-dessous. Ailes antérieures à angle apical
externe tronqué obliquement en dehors, bord externe bisinué derrière
cet angle. Ailes postérieures à bord externe ondulé régulièrement.
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cf. Base du dessus des deux ailes noire ; ailes antérieures avec sur
la cellule bleue, deux bandes transverses oranges cernées de noir, le
bordi costal blanchâtre ; l'angle postérieur bleu,· l'angle apical blanc
avec le bord externe et deux taches transverses, dont l'interne forme
une bande submarginale entière, noires; un ocelle bleu, cerné de noir,
d'orange, puis de noir, sur 2 et un semblable, mais plus petit, sur 5.
Dessus des ailes postérieures avec trois lignes submarginales ondulées
brunes coupées de taches blanches et deux gros ocelles bleus enveloppés
de rouge, puis de noir, sur 2 et 5 ; toute la partie diistale de l'aile à
fond bleu.
Dessous des ailes antérieures blanchâtres, avec l'ombre des dessins
du dessus ; cellule et base des intervalles 2 et 3, et une partie de 1 b,
orangés, l'orangé limité par trois bandes transverses blanches ondulées,
cernées de noir.
Dessous des ailes postérieures grisâtres avec de faibles stries ondu-
leuses sombres et l'ombre des ocelles du dessus.
~. Dessus rougeâtre avec les mêmes dessins que chez les cf, mais
le blanc est l'éduit sur les ailes antérieures, à une tache submarginale
sur 2, 3, 5 et 6, une tache subapicale sur 6, 7 et 8, et un arc de taches
submédianes sur 3 à 6 et 9.
Dessous roussâtre, avec des dessins blancs et des ocelles sur les
ailes postérieures sur 2 à 6, l'ocelle de 2 un peu plus gros que les autres;
ces ocelles bordés en dedans d'une bande transverse entière, plus
foncée.
MADAGASCAR EST: Ivohibe ; Anivorano ; Mananara.
MADAGASCAR CENTRE: Ambohiby (près Tsiroanomandidy), 1.600 m.
prairie près d'un débris forestier, V ; Périnet, II ; Moramanga.
MADAGASCAR OUEST : Maevatanana ; Sitampiky ; Maromandia.
6 Precis (lintengensis subsp.) Paris Trimen, S. Afr. Butt., 1887, p. 212.
- OBERTHÜR, Et. Lépidopt. comp., XXI, 2, 1923, p. 123, pl.
Fig. 62. - Env. 35 à 39 mm. - Corps noir à dense et fine pubes-
cence rousse. Ailes antérieures à angle apical externe tronqué, bord
externe en courbe régulièrement ondulée.
cf. Dessus jaune orangé ; ailes antérieures avec une large tache
apicale brune étroitement prolongée jusqu'à la nervure 2, portant une
petite tache subapicale blanche; une tache basale brune couvrant toute
la cellule, sauf une tache subterminale transverse et prolongée jusqu'au
bord externe sur les intervalles 1 b et 2, sauf vers le milieu de celui-ci;
ailes postérieures avec une grande tache basale ornée en son milieu
d'une zone bleu très vif.
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Dessous gris rosé jaunâtre, avec l'ombre des taches du dessus et
en outre des points submarginaux internes sur 2 à 5 des antérieures
et 2 à 6 des postérieures ; cellule avec deux bandes transverses ondu-
1ées blanches cernées die noir.
~. Dessus des ailes antérieures avec une tache ronde submargi-
naie noire sur 2 ; dessus des ailes postérieures avec une double ligne
submarginale brune ondulée et parfois le bord externe brun ; en outre
une tache noire submarginale intern~ sur 2 (petite) et 5 (forte).
Dessous plus foncé que celui du d', les taches submarginales plus
nettes.
MADAGASCAR CENTRE: Isalo Nord, VIII.
MADAGASCAR SUD-EST: Ranomainty.
MADAGASCAR Sun ; Behara, VIII ; Analavelona ; Tranomaro ; Anka-
zoabo.
OBERTHÜR décrit la ~ comme sans tache bleue sur la partie brune
basale des ailes postérieures ; les exemplaires devant nous portent
cette tache dans les dieux sexes. t
Genre Junonia Hübner
DE LESSE, Bull. Soc. en!. France, 57, 1952, p. 74.
Genre très proche de Precis, comprenant des espèces asiatiques.
Ocelles de taille très irrégulière, celui situé entre 2 et 3 toujours
plus gros que le précédent, généralement cerclé de fauve, puis de
brun, et pupillé. Cet ocelle subsiste, même si les autres ocelles ont
disparu, ou alors une tache bleue occupe le bord costal vers la base.
Uncus bien sclérifié, simple, à extrémité crochue ; côtés du gna-
thos souvent larges, de forme ovale ou rectangulaire et dIirigés vers
le bas; subscaphium presque toujours bien développé, avec, en arriè-
re, une partie arrondie couverte de soies ; valve large à la base, plus
ou moins rectangulaire, et fendue en deux parties distalement ; elle
occupe la moitié inférieure du vinculum et est attachée seulement vers
son milieu, étant ainsi dirigée vers le haut; enfin, intimement soudée
à la base de la valve, une pièce en forme de gouttière, large et à bords
arrondiis, soutient le pénis, faisant ainsi office de juxta ; pélnis court
et droit, de même que le saccus.
TABLEAU DES ESPÈCES
1. Ailes antérieures à angle apical falqué, non tronqué 1. eurodoce
Ailes antérieures à angle apical tronqué et bord externe ondulé ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. andremiaja
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1. Junonia eurodoce Westwood, Genera, 1850, pl. LIV, fig. 1. - KIRBY,
Synon. Catal., 1871, p. 193. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 144,
pl. XV, fig. 6 à 9 .
Fig. 64. - Env. 54 à 58 mm. - cf. Corps brun noir, dessous des
palpes et des pattes antérieures blanc pur. Ailes antérieures à angle
antérieur courtement saillant en angle obtus ; ailes postérieures à
angle postérieur 10n!Suement étiré en longue queu'e, prolongée jus-
qu'au corps par une ligne de dense pubescence.
Fig. 64 el 65. - 64, JllIlonill eUI'odocc \Veslw. ; 65, Cluysalide de Junoniu
eurodoce West\\'.
Dessus brun (7) ayec une bande orangée transverse commune
aux deux ailes, s'élargissant vers l'arrière, partant du dernier quart
du bord costal de l'aile antérieure, et atteignant le bord anal de l'aile
postérieure ; l'angle apical et le bord externe de l'aile antérieure est
brun, avec deux ou trois petits points blancs sur l'angle apical. SUt
l'aile postérieure le bord costal et la queue sont bruns ; d'autre part,
il existe deux lignes brunes submarginales externes, parallèles et un
peu ondulées. Sur l'aile antérieure, en outre, du bord costal au bord
postérieur de la cellule. deux ou trois lignes noir-velouté cernées irré-
gulièrement de blanc. La bande orang'ée est plus ou moins nettement
interrompue au niveau de la cellule de l'aile antérieure" et porte un
ou deux points noirs en face de la cellule sur chaque aile.
(7) MABILLE dit, à tort, noir ; aucun des exemplaires que nous avons pu
examiner n'était noir.
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Dessous brun orangé, le bord externe des deux ailes avec une
zone submarginale éclaircie portant, au milieu de chaque intervalle,
une ombre noire ; une bande brun-noir, transverse, allant die l'angle
postérieur des ailes postérieures jusqu'à la cellule des ailes antérieu-
res, limitée en dehors par une ligne claire bordée de sombre, suivie
d'une série de points blancs, un par intervalle, dont certains peuvent
faire défaut ; toute la surface entre la base de l'aile et la bande trans-
"erse avec des taches ondulées sombres, plus ou moins parallèles
entre elles.
Ci?, Queue des' ailes postérieures plus longue ; angle distal des
ailes antérieures saillant en étroite languette pourvue d'une frange
d'écailles ; un seul point blanc distal sur l'aile antérieure ; lignes
submarginales sombres des ailes postérieures très réduites, l'externe
pratiquement nulle. Dessous rouge, à faibles macules brunes et t-aches
ondées ; la bande transverse est visible comme une simple ligne
claire.
MADAGASCAR EST : Tamatave (selon MABILLE) ; Rogez.
MADAGASCAR CENTRE : Ankaratra (ManjakatomPQ), 2.000 m, VU,
IX ; environs d'Ambositra, 1.800, IV ; La Mandraka, UiûO m ; Anjo-
zorobé, VIII ; forêt au Nord d'Anosibé, 1 ; Ambatondrazaka.
SAMBIRANO : Tsaratanana, X (specimens usés), 1.500 m.
MADAGASCAR NORD : Montagne d'Ambre, XII.
Espèce typiquement forestière, localisée aux clairières, vol sac-
cadé et bref.
BIOLOGIE. - Nous avons observé en mars, les chenilles, sur une
plante indéterminée, à Tslmbazaza. Nymphose du 8 au 21 mars.
CHENILLE ADULTE. - Long. 27 mm. Corps brua noir velouté à ligne
latérale rouge à peine visible ; tête avec deux très fortes et longues
épines ramifiées, dressées, noires, segments thoraciques avec chacun
une rangée transverse de huit épines dressées, jaunes ; segments abdo-
minaux I-VIII avec chacun une rangée transverse de seize épines dres-
sées, ramifiées, jaunes ; segment VIII avec huit épines semblables,
mais avec les quatre épines médianes groupées en losange transverse;
segments IX et X avec dieux épines dorsales jaunes. Sur les segments
II à VI l'épine latérale est double et suivie, sur la face sternale, d'une
épine simple plus petite. Cette petite épine se retrouve sur les segments
1 et VII. Les quatre épines discales du pronotum sont très petites et
chaque groupe de deux est suivi en arrière d'une épine semblable. La
t~te porte des saillies épineuses jaunes ; les soies terminales des épines
sont noires, les embases des soies sur les épines noires sont jaunes.
Les macrochètes sont fauyes.
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CHRYSALIDE. - Rugueuse, variée de gris, de noir et die doré. Pro-
notum avec une forte callosité médiane en lame longitudinale angu-
leuse, flanquée d'un petit tubercule latéral ; trois petits tubercules
notaux sur le métanotum, deux sur le mésonotum ; chaque segment
de l'abdomen avec une ou deux rangées transverses de petits m.lJber-
cules. Angles céphaliques faiblement étirés en lobes (fig. 65).
2. Junonia andremiaja Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1833,
p. 45. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 135, pl. XIII, fig. 8 et 9,
pl. XVIII AL.
Fig. 66. - Junonia andremi(JJja Boisd.
Fig. 66. - Env. 42 à 50 mm. - Corps noir à pubescence rousse,
blanche en-dessous. Ailes antérieures à angle apical interne saillant
et tronqué, l'apex de la troncature denté ; bord externe concave jus-
qu'à l'apex de la nervure 2 qui est bien saillant, denté sur cette con-
cavité à l'apex des nervures. Ailes postérieures à bord externe denté
à l'apex des nervures, plus fortement saillant à l'apex de 5 et prolongé
en longue queue à l'apex de 1 b.
Dessus des deux ailes brun, avec une bande transverse blanche
entière atteignant la nervure subcostale des antérieures ; le blanc à
reflets bleus ; une tache bleue à l'apex de 1 b ; une bande submargi-
nale externe rousse ; sur les postérieures une bande submarginale
interne rousse sur 4 à 7 ; sur les antérieures cette bande est formée
de taches isolées sur 2 à 7 ; une rangée de points blancs en dedans
de ces taches rousses, suivie sur 2 et 3 des postérieures par un point
noir ; cellule dies antérieures avec 4 traits ondulés bleus, cernés de
noir et séparés par du rouge.
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Dessous avec la base rousse ornée, sur les antérieures, de trois
bandes transverses plus claires, suivies d'une bande transverse blan-
che ornée de points submarginaux internes blancs cernés de noir ~
une bande brune en dehors de ces points, suivie d'un liséré blanc,
puis d'un liséré bleuté, d'un nouveau liséré blanc et d'une bordure
rouge ; tache apicale de 1 b bleue.
. MADAGASCAR EST : Rogez.
MADAGASCAR CENTRE : Ambatomanga, III ; Ambatoloana, VII
Tsimbazaza, IX ; La Mandraka ; Betroka.
SAMBIRANO ; Mont Tsaratanana, 1.500 m, X.
MADAGASCAR NORD; Montagne d'Ambre, XII.
Coloration variable. On reconnaît une forme musa Guén. avec
une bande transverse orangée et non blanche en-dessus, et un dessous
presque entièrement brun. Forme de saison sèche, nous l'avons ren-
contrée, avec la forme type, à Ambatoloana, en août.
D'autre part, les exemplaires du Centre sont plus grands que
ceux du Nord et du Sambirano ; ils présentent en dedans des taches
blanches cernées de noir de la face inférieure, une bande d'écailles
brunes qui font défaut chez ceux-ci. Enfin, l'exemplaire du Tsara-
tanana, unique malheureusement, montre une nette réduction de la
bande brune de la face inférieure du dessous des ailes postérieures,
réduite à un trait en zigzag, bien marqué.
Genre Pyrameis Hübner
Genre 0osmopolite, représenté à Mada.gascar par une espèce à très
large distribution, prenant part à des déplacements collectifs très
étendus.
1. Pyrameis cardui Linné, Fauna Suecica, 1762, p. 276. - MABllLE in
GRANDIDIER, 1886, p. 126.
Fig. 67. - Env. 50 à 55 mm. - Corps à dense tomentositél gris-
roux dessus, blanchâtre dessous ; dessous des palpes et bord posté-
rieur des orbites blanc ; apex de la massue antennaire jaunâtre ;
bord anal des ailes postérieures concave, pubescent de roux. Ailes
antérieures allongées, bord externe concave et ondulé, bord posté-
rieur droit. Ailes postérieures à bordi externe ondulé. Dessus brun 3-
dessins noirs et blancs. Base et bord anal de l'aile antérieure dorés ;
une bande transverse de taches noires comprenant une tache carrée
au milieu sur 2, le bord postérieur de 3 en son milieu et l'angle entre
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la cellule et la nerTure 2, deux taches au milieu de la cellule ; bord
externe noir, interrompu par une tache brune, marginée de blanc
en dehors, au milieu de chaque intervalle ; une ligne marginale inter-
ne interrompue, brunâtre sur i à 3, bl,anche sur 4 à 9 ; apex de l'aile
noir, contigu il une tache transverse noire allant du bord costal à
l'apex de la cellule ; la zone apicale noire porte une tache blanche
sur 5, une bande transverse blanche sur 5, 7, 9 à H, une tache ronde
68
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submarginale sur 6 et sur /, une tache triangulaire sur 8 et 9, Base
cle l'aile postél'ielll'e dorée ; bord costal brun ; une rans'ée de t.'lches
submarginales bmn-noir à l'extrémité des nervures i b à 8 ; une ran-
gée de taches submarginales externes, transverses, au mili2u des
inh'lTulles i fi il 6, la tache de 6 confcndue avec le bord costal; une
rangée de taches submarginales internes, rondes sur 3 à 7, la tache
de / confondue aYec le bord costal ; une tache transverse brune ver:;,
le milieu de l'aile unissant la tache costale à la zone anale rE:mbru-
nie.
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Dessous plus clair ; espace costal des ailes antérieures strié de
brun et de jaune ; dessins semblables à ceux du dessus, mais l'apex
et le bord externe sont bruns et les taches blanches rondies submar-
ginales de 6 et 7 sont cernées de noir et de jaune en cercles concen-
triques ; en outre, la cellule porte une tache basale noire cernée de
. blanc. Ailes postérieures à taches semblables, dans la région distale, .
à celles du dessus, mais bleues ; les taches rondes sont cernées de
noir, de jaune et de noir, en cercles concentriques, sur 3 à 6, la tache
de 7 est blanchâtre, centrée df' brun ; une tache Llanche à l'apex de
la 0ellule entre les nervures 4 et 5 ; une bande jaune, transverse, for-
mée de taches sur 2, 3, 6 à 9 ; une tache noire derrière la tache blan-
che entre -l et 5, une série de taches de brun plus ou moins foncé,
limitée par des traits clairs, dans la rég-ion basale..
MADAGASCAR : Tsimbazaza ; Mantasoa, X ; La Mandraka ; Man-
dritsara.
La chenille a été élevée à Tsimbazaza sur Dimorphotica pluvia-
lis.
Pyrameis cardui est une espèce cosmopolite, migratrice ; c'est un
des Papillons dont les migrations, faisant suite à une brusque pullu-
lation, sont les mieux connues. A. Madagascar, si elle est certaine-
ment par'faitemeIft acclimatée, elle paraît cependant assez rare.
Genre Antarnatia Rotschild et Jordan
Papillons d'.lissez grande taille, à ailes postérieures caudé-es à
l'ê1pex de la nervure 4 ; coloration de certaines Vanesses.
Deux espèces malgaches, dont la biologie est peu connue et qui
IHlraissent très rares.
TABLEAU DES ESPÈCES
Bord antérieur du dessous des ailes antérieures strié en travers
de blanc :...... (hippomene subsp.) madegassorum
Bord an~érieur du dessous des ailes antéricur(s uniformément
sombre borbonica
1. Antanartia (hippomene subsp.) madegassorum Aurivillius, Rhopal.
Aethiop. p. 129.
Fig. es. - Env. 4.8 mm. - Corps bron foncé. Ailes antérieures
à bord externe sinué sous la troncature de l'angle apical, ondulé.
Ailes postérieures à bord externe ondulé, courtement caudé à la ner~
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vure 4 et faiblement saillant en lobe arrondi à la nervure 2. Dessus
brun, avec une bande transverse entière aux ailes antérieures, dessus
et dessous, des points subapicaux blancs et une bande claire margi-
nale. Ailes postérieures avec une bande marginale externe atteignant
la nervure 3, large à la base, et deux ocelles. Dessous des ailes anté-
rieures avec le dessin des ailes postérieures et, en outre des traits
ondulés blancs transverses sur la moitié proximale, à partir du bord
costal.
MADAGASCAR.
Race malgache d'une forme africaine.
2. Antanartia borbonica üb.erthür, Ann. Mus. civ. St. nat. Genova,
XV, 1880, p. 35. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 125, pl. XIV,
fig. 1 et 2.
Fig. 69. - Env. 60 à 65 mm. - Corps brun. Ailes antérieures à
bord externe dentelé, angle apical tronqué, l'angle inférieur de la
troncature dentiforme. Ailes postérieures à bord externe denté, avec
une longue queue à la nervure 4. et de fortes dents aux nervures 2
et 3. Dessus brun ; ailes antérieures comme dans l'espèce précédente.
Ailes postérieures avec un fort ocelle sur 3, une étroite bande mar-
ginale externe claire de 5 au bord costal, prolongée encore plus étroi-
tement le long du bord jusqu'à l'apex de la nervure 1 b.
MADAGASCAR EST : r,égion de Tamatave.
LA RÉUNION.
Représentée à l'île Maurice par une race un peu plus petite
mauritiana Manders.
BIOLOGIE. - La chenille vit sur Boehmeria (Piled) urticaetolia
Spreng. ; elle serait rouge-violacé, avec une large ligne latérale blan-
châtre tachetée de noir ; épines jaune-rougeâtres à extrémité noire ;
méso et métathorax avec chacun six épines en ligne transverse ; abdo-
men avec sept épines en lignes transverses sur chaque segment.
Genre Smerina Hewitson
Papillons de taille moyenne, à ailes antérieures longues, à angle
apical étiré vers l'extérieur; ailes postérieures à bord externe en courbe
régulière, faiblement ondulée. Coloration brune variée de noir.
Biologie inconnue.
Le genre, représenté par une seule espèce, est propre à Mada-
gascar.
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Smerina Manoro Ward, Entom. month. Mag., VIII, 1871, p. 121.
MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 122, pl. XIII, fig. 2 à 4.
Fig. 70. - Env. 46 à 52 mm. - Corps brunâtre, blanchâtre en-
dessous ; prothorax à dense pubescence rousse dressée. Ailes antérieu-
res à angle externe bien saillant en dehors, bord externe en courbe
régulière et très concave ; ailes postérieures à angle externe posté-
rieur vif et bord externe à peine ondulé. Dessus brun roux à dessins
noirs ; dessous roux rosé à taches argentées et sombres.
cf. Dessus des ailes antérieures avec le bord externe, l'apex et
étroitement le bord costal, noirs ; sur la partie noire apicale trois
taches brunes ; des taches submarginales brunes, peu distinctes, sur
1 b et 2 ; des taches noires submarginales sur 2 à 4 ; deux traits trans-
verses, ondulés, noirs, sur la cellule ; une tache noire, atteignant le
bord costal, sur l'apex de la cellule, réunie à une tache transverse
atteignant le bord costal et couvrant la base du 4. Ailes postérieures
à bande marginale noire assez large, avec un trait brun, de 1 b à 3,
sur la bande marginale, et des points noirs submarginaux sur 2 à 5.
Dessous avec une ligne transverse presque noire, cOUipant les deux
ailes par le milieu, bordée d'argenté en dehors ; des taches argen-
tées sur l'apex des ailes ; en outre trois taches transverses argentées
sur la moiUé basale, costale, de l'aile antérieure ; outre l'ombre des
points submarginaux du dessus, dieux traits submarginaux sur les
deux ailes et quelques traits ondulés dans la région proximale.
ç;? Taille plus forte ; teinte plus claire ; la bordure marginale des
ailes postérieures décomposée en trois traits sombres, marginal, sub-
marginal externe et submarginal interne.
MADAGASCAR EST: falaise au-dessus de Tamatave.
Genre Phalanta Doubleday
Papillons de taille moyenne, à ailes régulières, à bord externe un
peu ondulé. Dessus uniformément hrun, à lignes submarginales et
taches plus sombres ; dessous analogue, mais avec des stries trans-
verses blanches soulignant les séries de taches.
Genre éthiopien et indJo-australien, représenté à Madagascar par
deux espèces différentes.
TABLEAU DES ESPÈCES
Ligne submarginalè interne des ailes postérieures presque recti-
ligne '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. madagascariensis
Ligne submarginale interne des ailes postérieures en zigzag, tou-
chant la ligne submarginale externe le long des nervures .
................................ 1. (phalanta subsp.) aethiopica
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1. Pbalanta (pbalanta subsp.) aetbiopica Rothschild et Jordan, Sov.
Zool., X, p. 505. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, ]1. 119 (phalan-
tha).
Fig. 71. - Env. 40 à 48 mm. - Corps entièrement roux, plus
pâle en-dessous ; palpes roux. Ailes antérieures à angle externe UB
peu saillant en dehors, arrondi au sommet, bord externe en courbe
faiblement concave ; angles postérieurs à bord externe ondulé.
Dessus roux, plus foncé en-dessus qu'en-dessous ; avec des des-
sins noirs comprenant, sur l'aile antérieure, quatre traits transver-
saux, ondulés, sur la cellule, le bord apical et le bord externe, trois
taches transverses partant du bord costal, entre l'apex de la cellule et
celui de l'aile ; une ligne sUlbmarginale externe partant cIe la nervure
2 et atteignant l'apex ; une ligne submarginale interne en zigzag',
touchant la ligne externe le long des nervures ; une rangée trans-
verse de points noirs de 1 b à 5, un point noir à la base de 2 à 5.
Ailes postérieures avec les lignes submarginales et marginales
des ailes antérieures et avec une ligne de points vers le milieu de
2, 3, 5 et 6.
Dessous roux-rosé presque unicolore, les points et les dessins
noirs des ailes postérieures et antérieures visibles pal' transparence ;
en outre, sous les ailes antérieures avec un gros point noir vers
l'apex de 1 b et un plus petit sur 2, et sur la cellule avec quatre traits
transverses, ondulés, noirs. Des ombres plus foncées, ondulées, dans
la partie basale de l'aile postérieure.
MADAGASCAR EST : Ragez ; Andevoranto ; Midongy du Sud.
MADAGASCAR CENTRE : Manankazo, V ; Tananarive, II ; Lac Hasy
Isalo, VII.
MADAGASCAR OUEST : Antsingy de Bekopaka, VII.
MADAGA'iCAR SUD: Ambovombé ; Fort-Dauphin, VIII Tuléar, Fi-
herenana ; Betioky.
COMORES : Grande Comore, Moroni.
ILES GLORIEUSES.
BIOLOGIE. - Observée à Maurice sur Flacourtia spp. et sur des
Peupliers importés ; à Madagascar sur Flacourtia ramontchi. La ponte
est formée d'œufs isolés. La nymphose dure, en septembre, de 8 à 15
jours. Au moins deux générations par an.
Chenille allongée, noir verdâtre, plus chiir sur le dos, avec des
tache~ verdâtres peu étendues ; côtés avec une ligne latérale blanc
pur ; tête rougeâtre à front blanc. Prothorax avec deux' fortes saillies
épineuses dressées, noires ; le reste du corps avec sur chaque segment
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une rang-ée transverse de quatre saillies épineuses jaunes fausses
pattes abdominales jaunes. -_
L'adulte est très souvent attaqué par les Oiseaux et de nombreux
exemplaires présentent des déchirures caractéristiques.
2. Phalanta madagascariensÏs MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 120, pl.
XIII, fig. 1.
Fig. 72. - Env. 41 à 45 mm. - Corps roux, à dense pubescence
rousse dressée sur le thorax. Dessus brun roux ; dessous roux à reflets
rosés, plus nets sur les ailes postérieures. Ailes antériéures à angle
apical externe arrondi, mais saillant en lobe, bord externe en courbe
légèrement concave et presque continue ; ailes postérieures à bord
externe en courbe à peine ondulée, légèrement saillante en face die la
nervure 3.
Dessus avec un dessin noir comprenant sur les ailes antérieures
une étroite bande marginale costale, devenant plus large à -l'apex el
sur le bord externe où elle se confond avec une ligne submarginale
interne ; suivie d'une ligne marginale interne presque rectiligne,
prolongée en-dedans et en dehors le long des nervures et terminée
sur 1 b par une tache isolée ; une rangée de taches sur 2 à 5 ; une
tache à la base de 3 ; trois lignes transverses ondulées, noires, sur
la cellule ; une à son apex, atteignant en dehors le bord costal et en-
dedans la base de 4 ; une tache arquée partant du second tiers du
bord costal et dirigée vers l'intérieur, atteignant le milieu de 4.. Ailes
postérieures avec une bande margiha!le externe régulière et assez
large, une bande submarginale interne et une submarginale moyenne,
à peine ondulées, bien séparées ; une rangée de points en-dedans de
la submarginale interne sur 1 b à 3, 5 et 6.
Dessous avec l'ombre des taches du dessus ; en outre une forte
tache ronde, noire, submarginale, sur 1 b.
MADAGASCAR EST : Fénérive ; Maroantsetra, Ambodivoangy ; Fort-
Dauphin, Isaka.
MADAGASCAR OUEST: Ambilobé ; Tsaramandroso, Ampijoroa.
SAMBIRA.l'lO : Haut Sambirano, 1.000 m, X.
MADAGASCAR NORD : Montagne d'Ambre, XII.
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Famille des ACRAEIDAE
Reconnaissable aux cellules fermées des deux paires d'ailes, et à
l'absence de gouttière anale aux ailes postérieures ; pour le reste,
les caractères morphologiques les rattachent aux Nymphalides. Deux
nervures anales ; pattes antérieures atrophiées dans les deux sexes :
nervure médiane de l'aile antérieure simple.
D'aspect extérieur, les Acréides sont aisément distingués des autres
Rhopalocères malgaches par leur système de coloration formé- de
taches punctiformes sombres, disposées avec ordre sur un fond clair,
parfois hyalin, par leurs ailes antérieures relativement allongées et
étroites et leurs ailes postérieures en général arrondies, et, sur le
vivant, par leur vol sautillant, coupé de brefs vol planés.
Chenilles généralement, groupées, ornées d'épines ramifiées dis-
posées à raison d'une paire d'épines prothoraciques, deux paires en
ligne transverse d'épines méso et métathoraciques, trois paires d'épi-
nes abdominales en ligne transverse, sauf sur les deux derniers seg-
ments 'où il n'existe qu'une paire d'épines. Les chenilles die plusieurs
espèces sont parfois groupées en colonie unique.
Chrysalides à corps étroit et allongé, avec des saillies épineuses
variables.
Très bien repr,ésentés en Afrique, les Acréides sont relativement
moins variés à Madagascar.
Les Acréides ne sont pas mangés par les Oiseaux, les Lézards et
les Lémuriens.
TABLEAU DES GENRES
Nervures 5 et 6 des ailes antérieures largement séparées à la base
(fig. 73) ..•..... . . Acraea
Nervures 5 et 6 des ailes antérieures partant du même point (fig.
74) .•.•••••••••..••.•••.••.......•••.................. Pardopsis
Genre Acraea Fabricius
Presque exclusivement africain (il ne comporte en dehors des for-
mes éthiopiennes, que quelques espèces d'Asie tropicale et di'Austra-
lie) et extrêmement diversifié en Afrique Continentale, ce genre est
assez bien représenté à Madagascar.
Les c;j? présentent au niveau de l'orifice génital, après l'accou-





1. Ailes postérieures à bord externe régulièrement ondulé ; dessus
blanc plus ou moins jaunâtre à dessins sombres 1. t'Uirna
Ailes postérieures à bDrd externe en courbe régulière, au plus
avec une ou deux saillies arrondies 2
2. Ailes antérieures entièrement ou largement hyalines, au moins
dans la région distale, ou ne comportant pas de dessins sombres,
en dehors d'une bande marginale assez élfoite et continue '" 3
Ailes antérieures écailleuses, à dessins sombres comprenant soit
des points discaux et une bande ou des taches marginales, soit
une bande transverse oblique préapicale avec ou sans points dis-
caux 13
3. Ailes antérieures hyalines sur la moitié distale, avec des points
discaux dJans la région proximale 4
Ailes antérieures sans points discaux dans la région proximale
5
Fig. 73 et 74. - 73, Schéma de la nervation alaire d'Acraea Encedon L. ;
74, Schéma de la nervation alaire de Pardopsis punctatissima Boisd.
4. Une bande marginale somJbre ponctuée de clair sur les ailes pos-
térieures 13. mahela
Une petite tache noire à l'apex de chacune des nervures sur les
ailes postérieures 14. hava
5. Ailes postérieures avec une bordure sombre entière ou formée de
taches discontinues 6
Ailes postérieures sans bordure ni taches marginales sombres 12
6. Tache distale de la cellule au-dessus de la tache basale de l'in-
tervalle 3 6. strattipoclea
Tache distale de la cellule proximale à la tache basale de l'in-
tervalle 3 7
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7. Bordure externe des ailes postérieures en-dessous avec une bande
sombre, continue 8
Bordure externe des ailes postérieures en-dessous, avec des taches
marginales ;ou submarginales rouges ou seulement des traits
longitudinaux sombres au niveau de l'apex des nervmes .... 9
8. Bande marginale sombre du dessus des ailes postérieures brus-
quement échancrée au bord interne au niveau de l'intervalle ;)
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. silia
Bande marginale sombre du dessus des ailes postériemes régulière-
ment crénelée au bûrd interne.................... 7. masamba
9. Bande marginale sombre du dessus des ai les postérieures portant
des taches rondes rouges 10
Bande marginale sombre du dessus des ailes postérieures sans
taches rouges 1!
iD. Une ligne submarginale interne de taches triangulaires noires au-
dessus dies taches marginales l'ouges '.. 11. ranavalona
Pas de taches submarginales noires 12. obeira
11. Bande marginale sombre du dessus des ailes postérieures continue
........................................................ 9. lia
Bande marginale sombre du dessus des ailes postérieures formée
de taches triangulaïres simplement contiguës .... 10. sambavae
12. Tache sombre de l'intervalle 8 des ailes postérieures en-dJessus,
située proximalement à la tache de l'intervalle 7 Hi. damü
Tache sombre de l'intervalle 8 des ailes postérieures en-dessus,
située juste au-dessus de la tache de l'intervalle 7 15. Igati
13. Ailes antérieures avec une bande transverse sombre isolant une
tache apicale claire du disque clair.......................... 14
Ailes an,térieures avec des points discaux, mais sans bande trans-
verse sombre ;... -l. zitja
Ailes antérieures avec une bande apicale oblique claire .
...•..................... ".......... 17. (esebria subsp.) masaris
14. Bande marginale sombre au-dessus des ailes postérieures portant
des taches rouges 3. terpsichore
Bande marf!inale sombre du dessus des ailes postérieures sans
taches rouges 15
1l">. Des points discaux sombres 2. encedon
Pas de points discaux sombres 5. fomax
.1. Acraea toma MABILLE, Petites nouvelles entomol., 1877, p. 158 :
in GRANDIDIER, 1886, p. 99, pl. XII, fig. 8 et 9, TYPE au Muséum de
Paris.
Fig. 75, 80. - Env. 60 à 65 mm. - Ailes assez allongées, anglp
apical saillant, bord externe concave, angle postérieur largement
arrondi, bord postérieur droit ; ailes postérieures rétrécies en courbe
onduleuse de l'angle apical ft l'angle caudal. Corps assez robuste.





Fig. 75 à 79. - 75, elCNlell 1/lI'lIt/ !I1ab. : 76, .lc/,({p/I e17("('do/l L. : Ti, .-1crrlea
ferpsichort' L., dessons eL deux aspects du dessus : 78..1aw'lI ::ilir{ Boisd..
dessous et deux aspects du dessus : 79, .tcroe!! for17o,r Butl.
Palpes, face ventrale des fémurs, une ligne long'itudinale au milieu
ne la tête blancs ; dessous et côtés de l'abdomen tachés de blanc, des
lignes fntersegmentaires blanches.
Dessus et dessous des ailes à revêtement peu dense de fines écailles
jaune ocre clair varié de taches brun-noir ou grises.
Dessus des ailes antérieures sombre sur la base, le bord costal et
le bord externe ; en outre trois bannes obliques de taches noires, la
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proximale avec une tache sur 1, sur 2 et une dans la cellule; la médiane
avec une tac·he sur 2, une à la base de ~ et une sur la cellule débordant
sur les espaces costaux ; la distale formée de taches cont.iguës sur 4,
5, 6, 7 et les espaces costaux, bordant extérieurement l'apex de la
cellule. La zone sombre du bord costal porte la trace d'une tache claire
au milieu de chaque intervalle sur la bordure. Dessous avec les mêmes
taches visibles par transparence.
Dessus des ailes postérieures avec une assez large bordiure externe
sombre éclaircie comme sur les antérieures et un rembrunissement de
la base. Des taches arrondies, noires, comprenant deux points dans
la cellule, un au second tiers de 2, un à la base de 3, un à la base de
4, une rangée comprenant un point sur 5 à 8, un près de la base de 8.
Dessous avec les mêmes taches et en outre une entre l'éperon pré-
costal et la costale, une à la base de 8, une à la base de 2, dieux sur
1 b, une sur 1 a.
Edéage (fig. 80) ; pénis filiforme, très allongé, sclérifié, à orifice
distal ; valves à bord oblique, vers la face médiane, crénelé.
MADAGASCAR EST: Rogez (Abadie), capture surprenante.
MADAGASCAR OUEST: Isalo Nord, VII (R.P.) ; Antsingy, VII (R.P.)
Ambohiby au S.E. de Tsiroanomandidy V, (R.P.) ; Maintirano ;Vohi-
bory.
MADAGASCAR SUD : Tuléar, IV, bas F'iherenana, forêt de Lambo-
makandro ; Tranomaro ; Faux Cap ; Beloha ; Ampotaka ; Ifotaka :
Ambovombé.
L'adulte a été observé d'avril à septembre, il est in copula, à
Tuléar, en avril. Bien que surtout abondant en plaine, il atteint 1200
m à Ambohiby, et dépasse 1000 fi dans l'Isalo.
En dehors de la forme type à coloration de fond des ailes jaune
(= rnannorata Sm.), il existe une forme à coloration noire très réduite,
à points bien détachés : ab. lacteata Le Cerf, dont on a décrit une
forme individuelle (acÏoptera Le Cerf) à coloration de fond gris-noirâ-
tre, provenant de Beloha.
2. Acraea encedon Linné, Syst. nat., X, 1758, p. 488. - Lycia, Fabricius
Entomol. syst., 1175, p. 464. - MABTILE in GRANDIDIER, 1886, p. 113,
pl. XI, fig. 11 et 12.
Fig. 76, 8i. ~ Env. 40 à 60 mm. - Palpes testacés, face internè
des ,fémurs et abdomen jaunâtres. Ailes allongées, l'angle .apical
saillant, le bord externe des ailes antérieures concave, l'angle pos-
térieur effacé ; ailes postérieures à bord externe un peu saillant en
son milieu. Dessus et dessous rougeâtre, varié de brun-noir et de blanc.
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Dessus des ailes antérieures à moitié distale brunâtre, portant une
bande transverse de taches blanches sur 4 à 7, iD à 12 ; moitié pro-
ximale avec une tache noirâtre vers le milieu de la cellule, deux taches
(une proximale et une distale) sur 2, une grande tache à la base de
3 et une tache à l'extérieur de la cellule sur la DC, noire. Dessous
avec la m~me coloration, mais l'apex de l'aile est jaunâtre. Dessus
des ailes postérieures avec une bordure externe rembrunie assez étroi-
00, saillante au niveau de chaque nervure et prolongée sur le dIsque
en une courte strie sombre au milieu de chaque intervalle, la bor-
dure atteignant en mince ligne la nervure 1 a. Des taches noires, ar-
rondies, de petite taille : deux sur 2 ; 1 sur 3 et 4 près de la base ;
deux sur 5 et 6, dont une à la base ; une sur 7 ; une au milieu de
la cellule. Dessous avec les mêmes taches, mais la bordure externe
sombre réduite à une ligne marginale prolongée vers le disque par
une strie sombre sur les nervures et sur le milieu des intervalles ;
en outre deux taches sur 1 a et sur 1 b, deux petites taches à la base
et une entre préoostale et costale.
Edéage (fig. 81) ; pénis rectiligne, aigu, long et grêle, à talon peu
marqué.
MADAGASCAR EST: Mananara ; Fénérive ; Tamatave; Ranomafana;
Anivorano ; Brickaville ; Mahanoro ; Rogez ; Andevoranto ; Ivoloina :
Fito ; Mananjary ; Fort Carnot; Fort-Dauphin.
MADAGASCAR CENTRE : Tananarive ; Mandritsara ; Ankazobé ; Pé-
rinet ; Fianarantsoa.
MADAGASCAR OUEST : Ankarafantsika, X ; Maevatanana ; Tsara-
mandiroso, Ampijoroa ; Sitampiky ; Majunga ; Besalampy ; Bokara-
no.
MADAGASCAR SUD : Behara ; Tuléar ; forêt de Lambomakandro.
SAMBIRANO : Nosy-Be, VIII ; Ambanja.
MADAGASCAR NORD: Joffreville, XII ; Diégo-Suarez.
Acraea encedon L. est très variable, et ses formes ressemblent
étonnamment, sur un modèle de taille réduite, aux Danaida. A Mada-
gascar, les variations les plus caractérisées, sont l'ab. Sganzini Boisd ,
à teinte de fond jaunâtre, et l'ab. lucia à teinte de fond blanohâtre.
Elles paraissent coexister dans toute l'aire de l'espèce.
Chenille gris-noir, à ligne latérale, tête et épines noires, de petites
taches dorsales jaunes et blanches, bordées de noir. En Afrique la
chenille vit sur une Commelina.
3. Acraea terpsicbore Linné, Syst. nat., X, 1758, p. 466. - serena
Fabricius, Entomolog. !lyst., 1875, p. 461. - MABJU,E in GRANDI-
DIER, 1886, p. lii, pl. XI, fig. 7 et 8.
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Fig. 77, 82. ~- Env. 35 li 4.5 mm. - Palpes et pattes testacés. Ailes
antérieures à bord externe en courbe légèrement concave.
Coloration très variable. Dans la forme type, les ailes sont rou-
geâtres en-dessus et en..dessous Iplus blanchâtres chez la ~) ; la bor-
dure sombre des ailes antérieures, sur l'angle apical et le bord externe,
est très large, mais porte des traits rouges ou des taches rouges au
milieu de chaque intervalle ; une bande transverse réunit le bord
costa! - au niveaù de l'extrémité de la cellule - au bord externe,
limitant vers l'avant une tache ovalaire rouge (cf) ou blanchâtre (~) ;
il existe Sûuvent une tache noire sur la cellule. Ailes postérieures avec
une bordure noire ornée, sur les intervalles, de taches rouges arron-
dies ; les taches noires du dessous sont visibles par transparence et
l'aile présente en plus un trait noir sur la discocellulaire externe.
Dessous des ailes antérieures à coloration semblable à celle du dessus
mais la bordure externe n'est parfois rembrunie que sur les nervures
(ab. rougeti Guér .). Dessous des ailes postérieures avec un trait sub-
mar~rinal sombre, saillant anguleusement en dedans au milieu de
chaque intervalle, et touchant le bord externe sur chaque nervure ;
en outre des taches noires comprenant : une tache sur 1 b ; deux
taches sur 1 c ; trois taches dont une à la base sur 2 ; une tache sur
3. 4, 5, 6 et 7 ; deux taches sur 8 ; deux taches sur la cellule ; la
discocellulaire externe ; une tache noire dans la buucle de l'éperon
pl'écostal ; l'angle interne du trait submarginal souvent prolongé vers
la base par un court trait sombre.
Dans l'ab. manjaca Boisd., ~, les deux ailes sont à fond blan-
châtre, presque transparent.
Edéage (fig. 82) ; pénis moyen, sinué, à apex simple ; le dessin
d'ELTRINGHAM ne s'applique pas aux exemplaires malgaches.
MADAGASCAR CENTRE : Tananarive, IV, V, VIII-X ; Mandritsara.
MADAGASCA't OUEST : Ankarafantsika ; Ambilobé.
MADAGASCAR SUD : Ambovombé.
L'espèce est répandue sur toute l'Afrique ; sa chenille a été obser-
vée sur Hermannia et Triumtetta et nous l'avons élevée sur Sida rhorn-
bi/olia, Dombeya spectabilis et Waltheria indica. Elle est vert mat,
avec une ligne latérale jaune, les épines noires, sauf les latérales infé-
rieures jaunes et la tête jaune. La nymphose dure huit jours en mai.
4. Acraea zitja Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1833, p. 32.
- MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 108, pl. XI, fig. 1 à 6, pl. IX A,
fig. 9.
Fig. 78, 83. - Env. ·40 à 50 mm.- Palpes rouge-testacé à pOinte
noire ; pattes rouges ; corps brun rouge, taché de jaunâtre et de roux.
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Ailes un peu allongées, à bord externe en courbe légèrement convexe
sur les antérieures, bien convexe sur les postérieures.
Coloration variable. La forme type est rouge brique en-dessus,
avec le bord costal et le bordi externe des ailes antérieures, et le bord
81
Fig. 80 à 84. - Schémas des genitalia du genre Acraea. - 80, A. turna
Mab., de Marovato j 81, A. encedon L., de Brickaville j 82, A. terpsichore L.,
de Tanaruarive ; 83, A. zitja Boisd., d'Ampijoroa ; 84, A. fornax Butl., de Mi-
dongy du Sud.
externe des ailes postérieures noir ; la bordure noire est souvent en-
taillée de traits bruns au milieu de chaque intervalle et, parfois, pro-
longée en dedans le long des nervures. Ailes antérieures avec en outre
une petite tache, parfois double, parfois nulle, au milieu du 2, une
6
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tache vers la base du 3, une rangée de taches en arc die cercle sur 4,
5, 6 et 7, une tache transverse contiguë au bord externe de la disco-
cellulaire externe et une tache transv-erse au milieu de la cellule.
Dessous semblable, mais à bordure noire linéaire, les nervures noires
dans leur région distale, bordure externe et nervures doublées d'un
mince trait blanc ; en outre, parfois une série die trois taches éclair-
cies, en dehors de l'arc de cercle de taches noires. Ailes postérieures
avec une rangée un peu sinueuse de taches noires sur 1 c à 8 ; une
tache à la base de 8 ; deux sur la discocellulaire externe ; deux sur
la cellule ; une vers la base de 2 ; une à la base de 1 c ; deux sur
1 b ; dessous avec les mêmes taches noires cernées de blanc; la rangée
sinueuse est située dans une bande transverse blanche continue, in-
terrompue seulement par le tracé rembruni des nervures ; nervures
noires à l'apex, doublées d'un trait blanc ; bord externe avec un liséré
noir, doublé en dedans d'une bande blanche, limitée en dedans par
un trait noir, étranglée à l'extrémité des nervures, élargie en courbe
entre elles.
Dans l'ab. radiata Guér. les nervures sont, en-dessous, bordées de
chaque côté d'une large bande blanche, dans leur région terminale.
Dans l'ab. calida Butlr., propre aux ~, la bande marginale som-
bre du dessous est réduite à des taches triangulaires.
Dans l'ab. ,Rakeli Boisd., les nervures ne sont pas doublées, sur
le dessous' de l'aile postérieure, d'une bandie blanche ; la bande mar-
ginale claire est presque unicolore et continue.
Dans l'ab. fumida Mab. qui a la coloration des ailes postérieures
de l'ab. Rakeli, la coloration de fond est grisâtre, éclaircie autour des
taches discales.
Nous avons vu un exemplaire de petite taille, de Tananarive à
taches noires des ailes postérieures presque effacées en-dessus ; avec
sur les ailes antérieures, uniquement, la tache de la disco-cellulaire
externe et deux points sur 5 et 6.
Edléage (fig. 83) ; pénis long, assez épais, aigu à l'apex.
MADAGASCAR EST; Andohahelo ; Mahanoro ; Ivondro ; Tamatave.
Ranomafana ; Brickaville ; Maroantsetra.
MADAGASCAR CENTRE: Tananarive; La Mandraka ; Périnet ; San-
drangato ; Ambatomasina : 1-11, VIII-XI ; Imerimanjaka ; Mandrit-
sara ; Manankazo, Ambohitantely.
MADAGASCAR OUEST; Tsaramandroso, Ampijoroa ; Kamoro ; Anka-
vandra ; Ambilobé.
MADAGASCAR SUD: Ambovombé (ab. fumida Mab.) ; Tuléar, Fihe-
renana.
MADAGASCAR NORD: Montagne d'Ambre.
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L'espèce a été élevée par nous sur Sida rhombifolia et Polygonum
brachypodium.
Eclosion en février. Les chenilles sont très vagabondes dans les
jours qui précèdent la nymphose et se fixent souvent sur les murs,
les troncs d'arbres, etc ... ; la nymphose dure 15 jours en décembre.
La chenille est parasitée par le Tachinide Carceliops metallica
Séguy.
L'.4craea rahira Bsd. figuré par MABILLE in GRANDIDIER, pl. XI, fig.
9 et to, est une simple variété de zitja et non le véritable rahira pro-
pre à l'Afrique Australe.
5. Acraea fornax Butler, Ann. Mag. nat. Hist., 1879, p. 230. - M.\-
BILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 106, pl. IX a, fig. 10 et 10 a.
Fig. 79, 84. - Env. 45 mm. - Ailes antérieures allongées, ova-
laires, à bord externe convexe et angle postérieur effacé ; ailes pos-
térieures assez allongées, le bord postérieur en courbe très accentuée,
sans angles. Palpes brun-pâle; abdomen avec des taches blanches.
Dessus rouge brique ou ocr.e sur toute l'aire basale ; le bord ex-
terne et des dessins sur les postérieures ; le bord costal, la moitié dis-
tale et le bord externe des antérieures, noirâtres, ne ménageant que
trois petites aires hyalines dans la région distale de 5 à 7.
Ailes postérieures avec des taches noires médiocres et arrondies
comprenant étroitement l'extrême base, dieux taches sur 1 a et 1 !J,
une tache à la base de 3 à 5, deux taches à la base de 6 et 7, deux
taches écartées sur 8 ; cellule avec trois taches dont la distale est unie
à la basale du 6, et envahit souvent la base du 5. Bordure à dessin
interne saillant en dent au milieu de chaque intervalle. Dessous avec
les mêmes taches ; en outre une petite tache entre l'éperon précostal
et la costale ; bordure dies deux ailes avec, au milieu de chaque in-
tervalle, une tache allongée orangée atteignant le bord ; une bande.
blanchâtre entre la bordure externe sombre et la rangée externe de
taches noires. .
~. Bande marginale externe du dessus des ailes postérieures avec
des taches orangées semblables à celles c!Iu dessous..
Edéage (fig. 84) pénis assez court et large, à apex tronqué et
bifide.
MADA.GASCAR EST Midongy du Sud; Faraony, Vohilava.
MADAGA'3CAR CENTRE: La Mandraka ; Moramanga ; Fianarantsoa.
MADAGASCAR OUEST : Maromandia.
MADAGASCAR SUD: Befotaka ; Tuléar, forêt de Lambomakandro.
OBERTHÜR a décrit une ab. Blachieri, à ailes jaune clair, du pays
Sihanaka.
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6. Acraea strattipocles Oberthür, Etudes d'Ent., 17, 1893, p. 184 ;
Et. Lépidopt. comp., XI, 1916, p. 159, pl. 335.
Fig. 85, 00. - Env. 45 à 55 mm. ~ Palpes testacés ; corps noir
taché de jaune.
Ailes assez allongées ; le bord: externe des antérieures légèrement
concave; le bord externe des postérieures en courbe presque continue.
Ailes antérieures à bordures et nervures grises ; base avec une tache
orangée suivie, le long du bord costal, d'une tache grise, le reste de
la membrane hyaline. Ailes postérieures avec au bord externe une
bordure noire; la membrane rouge, un peu plus claire le long du bord
anal. Dessus avec taches noires, plus ou moins unies, comprenant :
une tache à la base et une vers l'apex de la cellule ; deux taches sur
1 b ; deux sur 1 c ; deux, presque toujours réunies, près de la base
de 2 ; une à la base ou près de la base de 2 à 7 ; deux dans la région
proximale de 8. Dessous avec en outre, un point noir à la base de 2
et un point noir dans la boucle die l'éperon précostal ; membrane blan-
châtre.
Edéag-e (fig. 90) ; pénis court et épais à apex largement arrondi.
MADAGASCAR EST : Midongy du Sud' ; Fort-Dauphin, Isaka.
MADAGASCAR CENTRE: Antsihanaka ; Mandritsara ; la Mandraka
Périnet ; Fianarantsoa.
Espèce relativement peu variable, mais présentant des formes plus
claires, à taches noires réduites, et bordure marginale des taches pos-
térieures marquée de taches claires (ab. cervina Ob.) et des formes à
membrane des ailes blanches (ab. albescens Ob.). L'A. strattipocles se
distingue facilement des espèces voisines (masamba, sambavae, siUa
et fornax) par la position de la tache distale de la cellule. Celle-ci
n'èst pas seulement décalée par rapport à la nervure 2 comme le pré-
tendent les auteurs, mais par rapport à la tache basale du 2. Dans
strattipocles, ces deux taches sont superposées; dans toutes les autres
espèces la tache cellulaire est proximale à la tache du 2. En outre, la
bordure noire de l'aile postérieure est limitée en dedans par une ligne
presque droite, et non par une ligne fortement déchiquetée.
7. Acraea masamba Ward, Ent. month. Mag., 1872, p. 3. - MABIlLE
in GRANDIDIER, 1886, p. 103, pl. IX a, fig. 1, 1 a, 2. - OBERTHüR,
Et. Lépidopt. comp., XI, 1916, p. 159, pl. 334.
Fig. 86, 91. - Env. 45 à 55 mm. - Palpes et pattes testacés ;
corps taché de blanc-jaunâtre.
Ailes assez longues à bord externe des antérieures un peu con-
cave et bord externe des postérieures régulièrement arrondi. Ailes
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antérieures à bordure grise sur tout le pourtour et nervures grises ;
base avec une tache orangée atteignant l'apex de la cellule et enva-
hissant la base des interstries postérieures jusqu'au 3. Ailes posté-
rieures rouge-orangé, presque blanc sur le bord anal ; bordure externe
noire. saillante en angle le long des nervures ; taches noires compre-





Fi~t. 8fi à 8"9. - 85, ,'!craea stratlipocles Ob. ; 86, Acraea masambu Ward,
deux formes distinctes ; 87, Acraea silia Mab. ; 88, Acraea lia Mab. ; 89,
Acraea sambavue Ward.
deux, dont une basale, sur la cellule; une à la base ou près de la base
de 3, 4, 5, 6 et 7 ; deux sur 8, la distale se trouvant au-dessus de
la tache sur 7 (et non proximalement à elle comme chez strattipocles).
Dessous blanc, avec les mêmes taches, sauf une seule tache sur 1 b,
une taehe à la base de 2, une à la base, devant la costale, et une dans
la boucle de l'éperon précostal.
Edéage (fig. 91) ; pénis très court et large, tronqué droit en avant.
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MADAGASCAR EST: Fito ; Fénérive ; Ile Sainte-Marie ; Maroantsetra,
Ambodivoangy ; Fort-Carnot; Ivondro ; Ivohibe ; Fort-Dauphin, Isaka.
MADAGASCAR CENTRE: Mandritsara ; La Mandraka ; Périnet.
MADAGASCAR OUEST : Maromandia.
MADAGASCAR SUD: Tuléar, forêt de Lambomakandro.
SAMBIRANO : Ambanja, VII.
L'espèce est assez variable et la nomenclature de ses formes se
complique du fait que la ~ diécrite par WARD comme typique est en
réalité un spécimen aberrant à ailes postérieures blanches. On peut
cependant suivre OBERTHÜR et nommer les variations suivantes :
--. forme typique : ailes du d'acajou ; ~ blanc crémeux.
- ab. vulgaria Ob. : ailes acajou dans les deux sexes, le bord anal
éclairci ;
- ab. debilia Ob. : forme de petite taille, frêle. - Sainte-Marie
de Madagascar ;
ab. torquata Lecerf : ailes postérieures à points noirs très déve-
loppés ; les dieux points cellulaires, et les points entre 1 b et la
cellule et entre 1 a et 1 b sont unis ; les intervalles internel'-
vuraux presque comblés par les points. - Tamatave.
En outre, la disposition des taches noires des ailes postérieures
permet de reconnaître des aberrations individuelles ; la discocellu-
laire antérieure peut montrer un point noir à chacune de ses extré-
mités ; les taches sur 5 et 6 peuvent être grandes, punctiformes ou
nulles. Ces variations se reoontrent du reste· avec le type et n'ont que
la valeur d'aberrations.
Bien que n'ayant pu voir les types, nous considérons l'A. bosea
Saalm., comme synonyme d'A. masamba.
D'autre part, la figure donnée par MABllLE\ d'A craea masamba
var. silia s'applique parfaitement à ce qu'OBERTHÜR a décrit comme
Acraea siliana. La valeur spécifique de cette forme ne fait aucun doute,
mais il n'y avait absolument pas lieu de la redécrire et la phrase
d'OBERTHÜR « je déclare ne pas distinguer l'espèce d'Acraea à laquelle
il serait raisonnable de l'identifier » est incompréhensible.
La nymphose dure 13 jours en juillet; la chenille est parasitée :
par un Tachinaire à l'étude.
8. Acraea silia MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 105, pl. IX a, fig. 3
(masamba var. silia). - siliana Oberthür, Et. Lépidopt. comp.,
XI, 1916, p. 159, pl. 333.
Fig. 87, 92. - Env. 45 à 55 mm. - Palpes et pattes testacés.





Fig. 90 à 94. - Schémas des genitalia du genre Aeraea. - 90, A. stratti-
poeles Ob., de l\fidongy du Sud; 91, A. mllsamba Ward, du Haut Sambirano ;
92, A. silia Mab., de la Mandraka ; 93, A. lia Mab., de l'Ankarafantsika ; 94,
A. sambavae Ward, de Périnet.
externe des postérieures en courbe concave. Antérieures à nervures
et bordures costale et externe grises ; base avec une tache orangée
atteignant largement le bord basal. Ailes postérieures orangées, le
bord postérieur largement blanc entre la bordure externe et la ligne
de taches noires ; bordure externe noire, assez large, à bord interne
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un peu anguleux au niveau dies nervures, fortement entamée pal'
J'orangé au niveau de l'intervalle 5 ; taches noires comprenant deux
taches sur 1 b et 1 c ; trois taches dont une basale sur 2, ces taches
parfois unies ; deux taches vers la base de la cellule ; une tache vers
la base sur 3 à 7 ; deux taches (la distale en face de la tache de 7) sur
g ; les taches sur 4 ft 6 sont plus petites que les autres et les taches sur
5 el 6 souvent ahsentes. Dessous blanc, avec les mêmes taches que le
dessus, et en outre, une tache noire dans la crosse de l'éperon précostal.
Edéage (fig. 92) ; pénis court, tronqué diroit en avant.
MADAGASCAR CENTRE : pays Sihanaka ; Mandritsara ; Périnet ; La
Manclraka.
SM\1BIRANO : Antankara.
Espèce assez variable, on peut y reconnaître une ab. concolor Ob.,
chez laquelle l'éclaircissement du" bord postérieur des ailes postérieures
n'existe pas, et une ab. antankara Ob., à ailes ucnjou clair.
Disposant d'un matériel abondant nous partageons complètement
le point de vue d'OBERTHÜR sur la valeur spécifique des diverses formes
du groupe de fornax. En fait, avec des séries, il n'y a aucune difficul-
té à les distinguer les unes des autres.
~. Acraea lia MABILLE, Bull. Soc. Philofr/ath. Paris, 1879, p. 132 ; in
GRANDIDIER. i886, p. 97, pl. IXa, fig. R et R a.TYPE au Muséum de
Paris.
Fig. 88, 93. - Env. 40 à 45 mm. -- Corps brun noir, à articula-
tions et taches jaunâtres ; palpes testacés.
Ailes antérieures longues, étroites, à bord externe en cOUl'be con-
('a\'e ; ailes postérieures à bord externe en courbe régulière. Ailes an-
térieures hyalines, le bord costal, l'angle apical et le bord externe assez
étroitement grisés; la base avec une tache orangée allant du bord cos-
tal au bord anal, atteignant la base de la nervure 2 et prolongée vers
le bord externe jusqu'à l'extrémité de la nervure t b. Ailes inférieures
roul3'eâtres en-dessus, avec une bordure noire assez étrcite, saillantE<
en-dedans au niveau de chaque nervure ; une ligne discale transverse
très sinueuse de taches noires : une sur 1 b ; une sur 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,
deux sur 8 ; trois sur la cellule ; la discocellulaire externe noircie ;
l'angle anal irrégulièrement assombri. Dessous des ailes posténeures
blanchâtre, avec au niveau de chaque nervure une petite tache trian-
gulaire sombre touchant le bord externe par son sommet; mêmes taches
noires discales et basales qu'en-dessus, mais intervalle 2 avec deux
taches dont une basale ; intervalle 1 b avec deux taches ; intervalle 1 a
également ; en outre une tache dans le crochet de l'éperon précostal et
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une tache ft la base de cet éperon ; enfin quelques taches l'ouges ; une
tache noire subbasale, l'autre entre les deux taches subbasale et dis-
marginale noire ; deux taches sur 2 et sur 8 ; une proximalement à la
tache noire subbasale, l'autre entre les deux taches subbasale et dis-
tale.
Edéage (fig. 93) ; apex du pénis longuement étiré en pointe aiguë,
inclinée Ye1'S le bas; le corps du pénis grêle.
MADAGASCAR OUEST : Ankarafantsika, X ; Majunga.
MADAGASCAR SUD: de Tuléar à Morondava.
SAMBIRAJ'\O : Amhanja.
iO. Acraea sambavae Ward, Entom. nwntll. Jlag., X, 1873, p. 59. ~
MABILLE in GRANDIDIER, 18Rfî, p. 101, pl. X, fig, 7 à 9.
Fig. 89, 94.. - Env. 65 mm. - Corps noir à taches jaunes; palpes
blanchâtres ; ailes longues ; bord externe des ailes antél'ieures légère-
ment concave et bord externe des ailes postérieures un peu ondulé.
Ailes antérieures hyalines·; le bord l'embruni; la base rou12'eàtre
jusqu'à l'extrémité de la cellule. Ailes postérieures à fond jaune-rougeâ-
t)'e en-dessus, plus dair au niveau de l'extrémité desc,nervures qui sont
tachéès de noir ; ces taches con tiguës par leur base externe ; dessins
êomprenant une série de taches noires; deux sur 1 a, deux sur 1 b.
deux sur 2, dont une à la base, une sur 3, 4, 5, deux sur 6, une sur 7,
deux dont une basale sur 8, deux sur la cellule, Dessous des ailes pos-
térieures blanchâtre, avec les mêmes taches dans la région basale et
en outre un point noir en dehors de l'éperon précostal ; l'extrémité des
nervures seule rembrunie dans la région distale et très étroitement le
bord extel'ne.
Edéage (fig. 94) ; apex du pénis simple,
MADAGASCAR EST : Brickaville, Ranomera.
MADAGASCAR CENTRE : Périnet.
L'espèce paraît l'are ; elle a été confondue avec masamba \Vul'd
et strattipocles Ob. mais s'en distingue nettement pal' les taches trian-
g'ulail'es de la bordure externe c1es ailes postérieures en-dessus fit pm'
l'ahsence de bande marginale exieme à la face inférieure des ailes
postérieu l'es.
11. Acraea ranavalona Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1883, p.
31, pl. VI, tlg. 3. ~ MABILI E in GRANDIDIER, 1886, p. 92, pl. IX,
fig. q à 7, pl. IX, fig. 5.
Fig. 95, 102. . Env. 43 à 60 mm. - Ailes assez allongées; bords
externes en courbe convexe régulière ; corps noir taché de jaune sur
les côtés; palpes labiaux blanchâtres.
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Aile:; antérieures hyalines, couvertes de fines écailles grises épar-
ses ; base orangée jusqu'à la base de la nervure 2 ohez le d'. Ailes
postérieures rougeâtres au-dessus (blanchâtres chez la '? sauf dans la
forme manandaza Ward qui paraît localisée à l'Ouest et au Sud :
Morondava, Ankarafantsika, Imanombo).
Dessm des ailes postérieures comprenant une bande marginale
gris-roux, tachée de points orangés au milieu de chaque intervalle ;
une tache noire en coupole en-dedans des taches orangées, sur 2 à 7 ;
une rangée discale transverse de taches comprenant une tache sur 1 b,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ; région basale avec deux taches sur 1 a, une tache
à la base de 1 b, deux taches à la haSE de 2, deux taches SUI' la cellule,
une tache à la base de 8. Dessous avec, en outre, deux taches en-deda.ns
de la costale à la base.
Edéage (fig. 102) ; paraphal1e bien développé, en cône allongé ;
pénis en tuyau mince. droit, assez court, élargi à la base en entonnoir
déprimé dorsoventralement ; valves très fortement courbéBs vers l'in-
térieur, échancrées en-dessous bien avant l'apex.
MADAGASCAR EST : Tamatave, Fanandrana forêt d'Alakato ;
Rogez ; Fénérive, Tampolo ; Vatomandry ; Faraony, Vohilava ; Fort-
Dauphin, Isaka.
MADAGASCAR CENTRE: Tananarive; Mandritsara, IV, VII-IX ; Fia-
narantsoa.
MADAGASCAR OUEST: Antsingy de Maintirano ; Ankavandra ; Anku-
rafantsika ; Vohibory ; Ankarana.
MADAGASCAR SUD: Tuléar, IV ; Analavelona ; Ambovombe ; Beloha.
SAMBIRANO : Nosy-Be ; Bas Sambirano ; Ambanja.
MADAGASCAR NORD: Montagne d'Ambre, XII.
COMORES: Grande Comore, Moroni; Mayotte; Mohéli; Pamanzi.
La coloration de ·A. 1'anavalona est assez variable. La tache dis-
cale sur 5 peut être simple ou double. D'autre part les taches discales
et proximales peuvent être développées en grosses masses confiuentes,
formant même parfois (ab. maroant8etra Ward) une bande transverse
continue ; elles peuvent au contraire se réduire à de simples points
et, surtout chez les ~ disparaître presque complètement ; cette dernière
forme est connue du Nord : Diégo-Suarez et du Gentre : Manjakan-
driana.
La taille de l'espèce est également très variable et nous avons vu
deux exemplaires dont l'envergure ne diépassait pas 35 mm, malheu-
reusement sans provenances précises. Il ne semble pas que les divers
types de coloration correspondent à des races locales ; mais peut-être








Fig. :J5 à 101. - 95, Acraea ranavalona Boisd. ; 96, Acraea obeira Hew. ;
97, rlcraea mahela Boisd. ; 98, Acraea hova Boisd. ; 99, Acraea Igati Boisd.,
coloration normale et extrême réduction des taches n.oires ; 100, Acraea Damii
Pollen; 101, Acraea esebria masaris Ob., Cf et ~.
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12. Acraea obeira Hewitson, Proc. zool. Soc. London, 1863, p. 65. -
MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 95, pl. IX A, fig. 7, pl. X, fig. [')
et 6.
Fig. 00, 103. - Env. 45 à 50 mm. - Corps noir à taches jaunes'
palpes testacés ; ailes grêles ; bord externe en courbe régulière.
Ailes antérieures hyalines, avec une étroite bande marginale, eL
les nervures grisâtres ; base largement jaune-rougeâtre chez le cf.
Ailes postérieurés avec une large bande marginale sombre, portant
un point orangé au milieu de chaque intervalle; moitié basale de l'aile
rougeâtre (cf) ou blanchâtre (~), la zone comprise entre la rangée
discale de taches noires et la bande marginale hyaline. Taches noires
du dessus comprenant une tache à la base de 1 a ; deux taches sur
1 b ; trois taches basales sur 5 ; une tache basale et une tache sur 3,
4, 6, 7 ; deux taches/basales sur 5 ; une tache basale et une tache dris-
tale sur 8 ; deux taches sur la cellule ; une tache sur la discocellu-
laire antérieure ; une tache basale en arrière de l'éperon précostal ;
dessous semblable, mais la base des ailes postérieures blanchfltre,
MADAGASCAR CENTRE : Itasy ; Mandritsara ; Tananarive ; Fiana-
rantsoa.
MADAGASCAR OUEST: Antsingy de Maintirano ; Maromandia.
MADAGASCAR SUD : Ifotaka.
Elevée à Tananarive sur Dombeya ; la nymphose dure huit jours,
en mars.
Espèce représentée en Afrique du Sud par une race spéciale. A
Madagascar elle présente un certain nombre die variantes basées sur
le développèment différent des points noirs et singulièrement des points
de la cellule ; la tache cellulaire distale peut en venir à disparaître ;
ces variantes ne méritent pas d'être nommées.
Malgré l'opinion d'OBERTHÜR, je considère A. andromba Grose
Smith comme une forme pâle de A. obeira et non comme une espèce
diistincte .
13. Acraea mahela Boisduval, Faune entOIll. Madagascar, 1823, p.
31, pl. VI, fig. 1. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 00, pl. XI. ftg-.
13.
Fig. 97, 104. - Env. 50 mm. - Ailes allongées, bords externes
en courbe régulière ; palpes testacés ; corps très largement taché
de jaune, comme la tête et le thorax. Ailes antérieures à base écail-
leuse de jaune-rougeâtre ; la moitié distale hyaline mais finement sau-
poudrée d'écailles grisâtres ; une tache noire au milieu du 2. une




Fig-. 102 à 105. - Schémas des génitalia du genre ,1cl'aea. - 102, A.
rall/walolla Boisd., OP Rog'ez : 103, .-1. obeira Hew., de Tananari"e ; (1, apex
du pénis en YlIe Yentrale, b, apex de la vaIre gauche: 104, A. mahela Boisd.
105, A. 1I01'u Roisd., de Brickarille.
au milieu de la cellule, une il la base du 3, une au milieu de 5. 6 et
7, la discocellulaiI'e antérieure tachée de noir. Ailes postérieures en-
tièrement jaune-rougeâtre, le bord extel'De avec une étroite bordure
linéaire noire élargi!, sur la terminaison des nervures ; dessus avec
une tache au milieu du 2, une vers le milieu de 3, 4, 5, 6, 7, 8, une
sur la discûcellulaire : certaines taches du dessous visibles par tnms-
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parence ; dessous avec la base étroitement noircie, 2 taches sur 1 a,
2 sur 1 h, une à la base et une après le milieu sur 2, une vers le mi-
lieu sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, une à la base de 8, deux sur la cellule, la œs-
cocellulaire et la base d·e 6.
Edéage (fig. 104) ; apex de l'uncus très finement bifide.
MADAGASCAR EST: Mananara ; Tintingue ; Tamatave ; Anivorano
Faraony, Vohilava ; Midongy du Sud.
MADAGASCAR CENTRE: Mandritsara ; Tananarive (d'après des exem-
plaires de la collection Lamberton, provenance à confirmer) ; Hafy.
MADAGASCAR OUEST : Ambilobé, IV ; Maromand~a ; Ankarafantsi-
ka ; Maevatanana ; Majunga; Ankavandra, VII ; Namoroka, IX ; Be-
salampy ; Bokarano ; Antsingy.




Nous rattachons à cette espèce des exemplaires des Comores chez
qui la bande marginale externe noire des ailes postérieures est assez
large, et marquée die taches rousses, arrondies, au milieu des inter-
valles. Les genitalia des deux formes ne sont qu'à peine distinctes.
14. Acraea hova Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1833, p. 29,
pl. IV, fig. 1 et 2. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 94, pl. IX,
fig. 1 à 3, pl. IX a, fig. 6.
Fig. 98, 105. - Env. 70 mm. -- Palpes blanchâtres; face interne
des fémurs, taches sur les côtés du thorax blanchâtres ; face sternale
de l'atdomen jaunâtre à deux ran§ées de taches noires, côtés noirs
à une rangée de taches blanches rondes de chaque côté, limites inter-
segmentaires jaunâtres. Ailes allongées, à bord externe des antérieu-
res en courbe faiblement convexe ; ailes postérieures à bord externe
en courbe continue.
Ailes antérieures rougeâtres à la base, hyalines mais grises sur la
région diistale ; bord costal rembruni ; base de 1 b et une tache noire
au milieu de celui-ci noires ; deux taches sur le 2, une il. la base de
3, une à la base de 4, une sur 6, une sur 7, la discocellulaire antérieure
et une grande tache au milieu de la cellule. Dessous hyalin et sans
taches.
Ailes postérieures rougeâtres, en-dessus, jusqu'au bord externe,
la région anale blanchâtre ; bordure externe marquée d'un fin liséré
noir, élargi à l'ext1"émité des nervures ; une rangée de taches sub-
marginales sur 2 à 8, une rangée concentrique, interne, de taches sur
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1 b à 8, les taches de 3 et 4 plus grandes que les autres, une ~ache à la
base de la nervure 5 ; une rangée subbasale de taches sur 1 b, 2" la
cellule et 8 ; des taches basales dont une sur la cellule. Dessous blan-
châtre avec les taches subimarginales et marginales, les taches de la
région basale et, dans la région médiane, les taehes de 1 b à 3, 6 et 8.
Edéage (fig. 105) ; apex de l'uncus bifide; valves très dienticulées
sur le bord interne ; paraphalles en gouttière sclérifiée, concave en-
dessus ; pénis long, grêle, simple à l'apex, filiforme.
MADAGASCAR EST : Tamatave ; Manambato sur l'Anove ; Bricka-
ville, en forêt ; Faraony, Vohilava ; Sahasinaka, Sahanambohitra.
MADAGASCAR CENTRE : Mandritsara ; Périnet.
SAMBIRANO : Nosy-Be.
Espèce qui parait toujours rare.
15. Acraea Igati Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1883, p. 29,
pl. IV, fig. 3, pl. V, fig. 3. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 89,
pl. X, fig. 1 et 2. - OBERTHÜR, Et. Lepidop. comp., XI, 1916, p.
153, pl. 332.
Fig. gg, 106. - Env. 56 à 60 mm. - Palpes testacés; face interne
des fémurs blanchâtre ; poürine à pubescence blanche ; abdomen avec
de petites taches blanches sur les côtés. Ailes longues ; les antérieu·
l'es étroites, à bord externe un peu convexe, angle postérieur effacé .
les postérieures à bord externe en courbe continue.
Ailes antérieures dessus et dessous hyalines, la base rouge oran-
gée, la région distale très finement grisée mais sans taches. Ailes pos-
térieures à base orangée, bord anal blanchâtre ; une tache irl\égulière
noire à la base et sur la base du 2 ; une grosse tache noire sur le .3
et à la base du 4, à la limite de l'aire orangée, une tache semblable
sur 7 et 8 ; en outre un point noir à la base du 5, un vers le milieu
du 6, un vers l'extrémité du 2, un à la base et un à l'extrémité die
1 b.
Dessous à coloration semblable à celle du dessus mais à base
blanchâtre, les taches noires un peu moins étendues, et une tache
blanche sur la tache basale noire.
«. Zone basale des deux ailes blanc crayeux.
Edéage (fig. 1(6) ; pénis en aiguille rectiligne, assez long, lar-
gement spatulé à la base.
MADAGASCAR EST: Sainte-Marie; Tamatave, Fanandrana ; Ragez;
Fort-Dauphin.





Fig. 106 ù lOB. - Schémas des genitalia dll genre .1errl/'ll. - 106, A.
19ati Boisd., de Rogez ; lU7, :1. Damii Pollen, de l'Anknt'afnntsika ; lOB,
A. esebria lIlasal'is Ob" d'Anjouan.
MADAGASCAR OUEST: Maintirano.
MADAGASCAR SUD: Ambovombé ; Analavelona ; Imanomho Belo-
ha ; Behara ; Tsilama.
MADAGASCAR NORD: Diégo-Suarez; baie des Amis.
COMORES: Anjouan; Grande GomOl'e.
La chenille a été élevée par nous sur .-tdenia /iringalal'f'n.sis.
La variation de couleur d'A. IflaN, pour être assez faible, est ce-
pendant sensible ; la tache de la marge de 1 b peut s'unit- à la tache
basale, la tache sur 5 peut disparaître, où il peut apparaître une tache
distale punctifürme sur le même intervalle, la tache sur 6 peut se
réduire à n'être plus qu'un point, la tache distale sur 2 peut s'effacer.
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Un exemplaire du Sud de l'île, mâle, est remarquable par la
réduction extrême de ces taches noires. Celles-ci ne comprennent qu'un
gronpe de 5 taches isolées à la base, un point au milieu de 3, une
tache sur 4 et deux taches séparées sur 7 et 8. S'agirait-il d'une race
spéciale? Sur un exemplaire il est bien difficile de conclure.
16. Acraea Damii Pollen, Faune Madagascar, Insectes, 1869, p. 12, pl.
II, fig. 4. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 88, pl. X, fig. 3 et 4.
- OBERTHÜR, Et. Lepidopt. comp., XI, 1916, p. 152, pl. 332.
Fig. 100, 107. -- Env. 50 mm. - Identique à l'espèce précédente
dont il ne diffère que par la base des ailes rougeâtre chez le Œ, et par
la position des taches noires de 7 et 8. Celles-ci sont dJécalées l'une par
rapport à l'autre, 8 se trouvant très en dedans de 7. De plus les taches
de la base sont isolées les unes des autres et il n'existe, en dehors d'elles
qu'une tache, parfois absente, vers le milieu de 6 et les deux grosses
taches de 3 et 4.
Edéage (fig. 107) ; uncus bilobé, chaque lobe carré à l'extrémité,
valves bilobées, le lobe interne sclérifié et digitiforme, le lobe externe
échancré en courbe, à dense et longue pubescence ; paraphalle scléri-
fié : péni::; long, grêle, acuminé à l'apex.
MADAGASCAR EST : Fénérive ; Sainte-Marie ; Sandrangato ; Fito ;
Fort-Dauphin, Isaka.
MADAGASCAR CENTRE : Périnet ; La Mandraka ; pays Sihanaka ; Mo-
ramanga, Marovitsika.
MADAGASCAR' OUEST: Bas Mangoky ; Maintirano ; Namoroka ; Anka-
rafantsika ; Antankara.
MADAGASCAR SUD; Androy, Tranomaro.
SAMBIRANO : Nosy-Be.
MADAGASCAR NORD: Vohémar.
COMORES : Anjouan ; Mayotte Grande Comore.
17. Acraea (ellebria subsp.) masaris Oberthür, Etudes d'Ent., XVII,
1893, p. 27, pl. l, fig. 3, 12, pl. 2, fig. 18, pl. 3, fig. 30.
Fig. 101, 108. - Espèce à dimorphisme sexuel très accentué.
Œ. Env. 35 mm (ELTRINGHAM donne 50 mm). Ailes antérieures
allongées, les postérieures arrondies avec un angle à peine distinct
vers le milieu de la courbure externe. Palpes testacés en-dessous :
fémurs rougeâtres sauf un étroit anneau basal noir ; poitrine à taches
de pubescence blanche ; abdomen à taches jaunes.
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Dessus brun, les ailes antérieures avec une tache préapicale, obli-
que, jaune, sur 5, 6, 7 et 11 et une tache méd~obasale sur 1 à 3 ; les
nervures sombres à travers ces taches. Les ailes postérieures avec une
grande tache discale, allant du bord costal au bord anal, jaune, lais-
sant en brun le bord externe, les nervures et une fausse nervure au
milieu de la partie distale de chaque intervalle, la base qui porte 6
points noirs.
Dessous pâle, les taches sombres et claires q.u dessus représentées
par des ombres légères.
~. Env. 50 mm (ELTRINGHAM donne 56 mm). Forme et dessin du
d', mais les ailes sont plus élancées, les postérieures à bord externe
plus anguleux, la coloration brune du d'est remplacée par du gris-
noir et le jaune par dU! blanc ; de plus, sur les ailes antérieures, la
hande apicale blanche commence sur l'intervalle 4.
COMORES: Grande Comore ; Anjouan.
La forme type et de nombreuses formes secondaires sont connues
d'Afrique Continentale. L'espèce n'atteint pas Madagascar.
Genre Pardopsis Trimen
Reconnaissable aux caractères du tableau, le genre Pardopsis ne
comprend qu'une seule espèce, répandue du Cap jusqu'en Ab\}'ssinie
et très commune à Madagascar.
t. Pardopsis p1D1ctatissima Boisduval, Faune entom. Madagascar, 1833,
p. 3t. pl. VI, fig. 2. - MABILLE in GRANDIDIER, 1886, p. 114, pl.
XI. fig. 14.
Fig. 109, 110. - Env. 30 à 35 mm. - Palpes testacés; corps rou-
geâtre, noirci sur les membranes intersegmentaires et le milieu du
pronotum. Ailes moyennes, à bord externe en courbe continue. Ailes
beige dessus et dessous avec des taches noires semblables dessus et
dessous. Ailes antérieures à apex noirci, bords antérieur et externe
très étroitement noirs ; en outre une tache noire au milieu de chaque
intervalle sur le bord externe ; une ligne submarginale interne de
points noirs sur 2 à 7, une ligne discale médiane de points noirs
sur 2 à 6 et 7, les taches de 3 et de 7 proximales à la direction
générale de la ligne de taches ; une tache vers la base die 2 ; une
tache vers le milieu de 10, trois taches en ligne à la base de 11 ; une
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tache à cheval sur la discocellulaire externe ; quatre taches sur la
cellule, la distale en bande transverse un peu irrégulière. Ailes pos-
térieures à bordure externe noire très nette, anguleusement élargie
en dedans au milieu des intervalles ; une ligne submarginale interne
de points sur 1 c à 7 ; une ligne discale médiane un peu sinueuse, de
points de 1 c à 5, 7 et 8 ; deux taches à la base de 1 c ; trois taches
à la base de 2 ; une tache à cheval sur la ddscocellulaire externe ;
deux taches sur la cellule ; deux taches sur la première moitié de 8.
Fig. 109. - Pardopsis
punctatissima Boisd.
Fig. 110. - Schéma des genitalia
de Pardopsis punctatissima Boisd.
d'Ambovombe.
Edéage (fig. 110) ; apex des valves élargi, spatuliforme, tronqué
droit ; pénis assez court, en fer de lance à l'apex.
MADAGASCAR EST: Tamatave ; Anivorano ; Andevoran1o ; Fito ;
Vatomandry ; Faraony, Vohilava ; Ivohibe.
MADAGASCAR CENTRE : Tananarive, X-V; Périnet ~ Ambohiman-
droso.
MADAGASCAR OUEST : Ankavandra ; Maevatanana ; Ankarafantsi-
ka ; Ambilobé ; Majunga ; Soalala Besalampy; Bokarano.
MADAGASCAR SUD : Ambovombé ; Tuléar, Belavenoka ; Beloha ;
Antanimora.
MADAGASCA'R SAMBIRANO : Nosy-Be.
100 R. P.H'LIA:'i
IIJ\'DEX SYSTEMATIQUE
Ll'''' noms des g'rollpes supérieurs nu genre sonl en gras : les genres et
sous-g'enres en PETITES C \PlT.\LES : les synonymes et les références biblio-
I,!raphi'iues en italiques. La [1a~ünntion des figures est indilluée en gras.
Les eS[1Pces et genres llOUyeaUX sont précédés d'un *
ACRAEA, 7J.
Acraeidae, 74.
aethiopira (Phalanla phalnnla), 68,
7r. 72.
affinis (Alllalll'is orhleides), 6.
albesrens (Arrtllea strattipoc\ps), 8-t
alcippoides (Hypolinmas misippus),
46.
AM.\ l" RIS, 2.
aIllawula (Crenis), 34, 35, 35, 36,
36.
aualaya (Charaxes), 15, 22, 23.
andara (Chnraxes iJrullls), 14, 19,
20.
andranodorus (Charaxes), 14, 18,
9.
apdl'emiaja (Junonia), 63, 66, 66.
andriba (Charaxes zooliua helsi-
llli"al'aka betanimena1. 17.
Ilndl'omba (Acraea), 92.
antakar~ (Acraea silia), 8R.




Antelmei (Hypolimnns dubia), 50.
anleya (Salamis), 10, 52, 53.
*anlsingyi (Amauris nossima), 7,
7.
amalnra (Ryblia), 10. 38, 39.
apaturoidef' (PseudaCl'pa lurretia),
Il, 'n, 28.
APATl' ROPSlS, 12, 43.
nrida (Precis radama). 58.
ATERlC.\, 9, 25.
au!!ustin3J (Salamis), 52, 54, 55.




Hewsheri (H ypolimnas dubia Dru-
cei), 50.
Blachieri (Acraea fornax),' 83.
bolina (Hypolimnas), 44, 45:
borbonira (Antanartia), 68, 69, 70.
bosea (Acraea), 86.
RYBLL\, 11, 38.
cacuthis (Charaxes etesippe), 14,
23, 24.
cnlida (Acraea zitja) , 82.
cardlli (Pyrameis), 67, 68.
Catalai rEuxnnthe madagascarien-
sis), 14.
rerrina (Acl'aea strattipocles), 84.
CH,\R.\XES, 9, 10, l-i.





romorarllm (Neptis), 30, 31, 33.
r.(mcolor (Acl'aea silia), 88.
conillncta (Amauris), 6.




DRmii IArl'aea), 76, 91, 96, 97.
D.\NAID.\, 2.
Danaidae, 2.
debilis (Arraen masamba), 86.





dexilhea (Hypolimnas), 44, 48, 49.
diffusa (\'1 ~'[1olimnas dubia Drucei),
fiO.
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disjuncta (Amauris nossima), 7, 7.
Drucei (Hypolimnas dubia), 44, 49,
5l.
Duprei (Salamis anacardii), 52, 54.
elegans (Cyrestis), 37, 39.
encedon (Acraea), 75, 76, 77, 78,
8l.
epiclelia (Precis), 11, 57, 59.
EUPLOEA, 2.
curodoce (Junonia), 63, 64, 64.
EURYTELA, 11, 42.
EUXANTHE, 9, 12.
firmus (Charaxes zoolina betsimisa.
raka), 15.
fornax (Acraea), 76, 77, 81, 83.
Franouxi (Charaxe;; zoolina betsi-
misaraka), 15.
fulgurata (Neptidopsis), 10, 39, 41.
fumid~ (Acraea zitja), 82.
glaucina (Pseudacrea), 10, 27, 28,
28.
Goudoti (Euploea), 2.
Goudoti (Precis), 56, 57, 59.
gratilla (Neptis metella), 30, 32.
hova (Acraea), 75, 91, 93, '94.
howensis (Crcnis), 34, 35.
HYPOLlMNAS, 12, 43.
Igati (Acraea), 76, 91, 95, 96.
inaria (Hypolimnas misippus), 46.
interrupta (Amauris), 6.
J UNONIA, 12, 63.
kikideli (Neptis), 30, 31, 33, 33.
kilusa (Apaturopsis), 39, 43.
ladeata (Acraea turna), 76.
Lambertoni (Charaxes zoolina betsi.
misaraka), 15.
Lambertoni (Cymothoe), 10, 24, 25.
Lambertoni (Salamis anteva), 54,
55.
lia (Acraea), 76, 85, 87, 88.
limbata (Hypolimnas), 51.
lineata (Eurytela dryope narinda),
42.
lucia (Acraea encedon), 7'9.
lutescens (Hypolimnas dubia), 50.
Lycia (Acraea), 78.












mahela (Acraea), 75, 91, 92, 93.
manandaza (Acraea ranavalona),
90.
manjaca (Acraea terpsichore), 80.




masamba (Acraea), 76, 84, 85, 87.




mayottensis (Hypolimna.s dubia), 50.
mayottensis (Neptis), 30.
misippus (Hypolimnas), 44. 45, 4&.
musa (Junonia andremiaja), 67.
narinda (Eurytela dryope), 39, 42.
natalensis (Crenis), 35.





obeira (Acraea). 76, 91, 92, 93.
Oenone (Precis), 59, 60.
PARDOPSlS, 74, 98.
Paris (Precis lintingensis), 57, 59,
62.
phaedon (Amauris), 6, 7, 8.
PHAL~NTA, 12. 71.









rabena (Aterica), 11, 25, 26.
radama (Precis), 56, 58, 59.
l'adiala (Acraea zitja), 82.
rahi,.a (Acraea), 83.
Rakeli (Acraea zilja), 82.
ranavalona (Acraea), 76, 89, 91,
93.
Rougeti (Acraea lerpsichore), 80.
saclava (Neptis), 30, 33.
SALAMIS, 12, 52.
sambavae (Acraea), 76, 85, 87, 89.
scioptera (Acraea l urDa lacteata),
78.
serena (Acraea). 79.
seriata (Byblia anvatara), 40.
Sganzini (Acraea encedon), 79.
silia (Acraea), 76, 85, 87.
siliana (Acl'aen), 86.
SMERINA, 12, 70.
strattipocles (Acraea), 75, 84, 85,
87.
terpsichore IAcraea), 76, 77, 79,
81.
torquata (Acraea masamba). 86.
turna (Acraea), 75, 76, 77, 81.
vulgaris 1A.cl'aea masamba), 86.
zitja (Acraea), 76, 77, 80 81.






















Sida rhombifolia, 80, 83.
Tri.umfel/.a, 80.
Waltheria indica, 80.
INDEX DES PARASITES DES ESPÈCES CITÉES
Apanteles chrysippi, 6.
Carcelia evolans, 61.




I. Odonates Anisoptères. par le Dr F.-C. FRASER. 1956..... 750 Er.
II. Lépidoptères Danaidae. Nymphalidae. Acraeidae, par
R. PAUUAN. 1956 ...........• , .. ",." ',' , . , , , , , . . . . . .. 650 Er,
III. Lépidoptères Hespenidae. par P. VIETTE. 1956
Fascicules en préparation
520 fr.
IV. Poissons Téléostéens du canal de Mozambique. par P. FOURMANOIR.
V. Coléoptères Cerambycidae Lamiinae. par S. BREUNING.
VI. Coléoptères Hopliini. par E. LEBIS.
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